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HAMEL FIELD, WHICH WILL CONTAIN .1 
.:: -
ENGLAND FACES A I 
• BIG COAL STRIKE1 
--r--·- ----
· l'f:)I to Sm1t!;,J.!ic Arms Jil to Ir<.>lnnd Is l>istovcrcd - Lord 
:.!.1~ ot<,of lhthtin .'\ ..:k.; for Pc·otcction - "Renown" 
~ot Get 'fhl'Ou;! h l'anama CanaJ. 
l~111 1a11cl F;11:c.:- ~cri<U:i .\. Plo~ io ~nn~~,dc 
C6Jl :-iiti1:tr o:; .:\1rtlS Into Irelan1 
- I 
I 1'\110;\. ',i,m h ~:'.'.-The·uuw111>:1;1· l 11.)~llO:'\. ~inrch !!:i-.\ plot to 
, • h..Ja\' 1.11;. 111.. r.ru\"(", 1 o·1t1c'H>l; 1.£1u:1~.,ll! n:-111i; Into frt•l:mil w.1 .. un· 





• t Hl ~oa • u.i. " ·'· '" > l 81r.1;1!ur.1. . \ lllr<"li;n \~SI\. I. wht•~c 
,i, lir llu: Ir tho laEl '~ortl hu:i 1' c·: c ;arro c1mt.ilnnl l l't'r bnrrcl~. In 
it ..z •r!L, w.1hl:1 1!11 c1• 'W\:l }:s ''Ith I willcl1 '"''e rc.und drJ~'I :11111 111M·hl11~ 
((1" r. .• lr~111.t ~101>11:tt'I.!. 11~ ~h•• cnl lh• I 1:un11 o( (ktma:1 tn~ I; -:. an ,I :.1-o .1ru-
t ••• wu111ry 111 iucvi! .• ht~. mu_i11 •:i. 1-:ai1 lle::iinll,I nl al nnrth1•rn 
T 1 ;. o:t, howc .. ·c.-. clues nut • i'••tl y~ •• ! .. rd .. y :i r1ern11;•n, tltu n '' •· ll.1"'11D:...Wlilii~IOJ!P:i 
• , 11::;i. ~ .. :;:irr ... bT Q,. 
('l;J I •r.11 •• I>· C'lC:ir. :mc.1 rn11a1 n- of COit of Brlda11 .Ar1DY-ol 
t, "H"1~\'T ~ <':tll on th·· Cuv, ;n:ut 111 I s . . I) . \ , n. Amount or Brltlali oillm 
'cm t•em nsoncrs 
.,,. twll~r iururmntlon. 11· .• II~\\ i:- mlllloR• It la -R•l4e--" .. _ .. 
•· ' A vie• of the 1t:iport ot Arcbani;el. &eat ot tbe ?\ortb Jtaaala 111tHlollb~Tlk I0"'111MDt. wblda baa -· --~ tuu .,..v.,.. 
Pl'\h • llP.>bC'l II.> tit·· Cu\'vrnm •• rt m:l.:'.'.S"f. ·.:.1r,·lt :::-~s:x1 ,-.11 ... ~n·captorto<: 01 o ... Uoi.hevlks, and It cootlrn.td Wlll practlcallJ' TtrllJ tbe SoTlte .. dalm tbat •et!'• mm- able ncb Premier Mlllerand -wlll th i.;•· .. ll.at tiu: ·whoJ,• '• i .. :1011 i· tory or.por.ltfon In Baaala blls bffo crusbtd. Firlit Ule R<J aripl• clllfeate1 01Detal fudeDl&cla. tlftd ol LIN retuna to London nrl1 In. April to re-
l .•1, I \\l'l1ni: :ind (•bar~<' 1ho11 wllh ~h:i t•dn !\~•30ntrt. who ":illcd J rom nor"bovetteril a.nU·Uobbe"rlt aoremmeut. and llltK tbe UU·Bolabe,lt forcea or O~raJ Dealtlil 111 llou:a ~ume~lacuulo~~reme Council. 1.nnr~ t1.1 lrnci1 r~lth wllh th 'r1.11ri·11.f :~· ,~~.!.>•rn YC!'l.:r<lar •1oo;anl a !Orlt ., be-'· ~It rae4. ...-
Tl I , .. I Ii \I Uu..s!A and Admlnll lto&cbaa ID SJ .... were Pl. RA~ for Uvert>OOI Spring Cup oYer ·~r · ~ll • 3 ~ l~!I w J~re ~I l~tl~pwh~h ~JS n~OmNni~ ~ ~~~~~~:~·~-~~~.~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
to b. 1 ('("< hln._ hlir!tu.it w11i;:t!ll :11·~1 l 1 ' one ~ le three fnrlon«•· was won to· 
.,i.':i• t1 1a ~orm.· q;uirtl'r:< or "11r-cllln;t 1"'0 ll<:1:nwr~. ::rrl\'"'" her;:> thh Difficult For "RenGwn"' Lloyd GeorR"e Further ;Lloyd George Statement dar ba Mlat~r M11rtlna, African Star • 
. I r :i fli;l11:· :toil tu be pladu,;:: $Ir r;1or11lnr;. 1 ho ~Inn l \.i•1t:u wrrl' rt· Explains Turkishl Problem I -- Lord l1anel)'ll Grandneet second. !Ir. ernment or rae~ 
•'n b;111.1 ::-.:.il:i~t ·lilt.' 01t1~r 111111 r'l111110\ol from the tloop und.., r ~ ~tronir; I _. \'.\I' .•· •• ~ 1 ... ·,1 ·-'" - It la do:il;tud :! · Carnn"on Pnu-March :?6th-Re- Walkar'a Ktlllsray third. EIHen ran. and ~Ix ~ce~~ '.\.,. • 1 • · ·' " • • 1 -- 1 • b:llla, on qunuo~ 
.,J
1 
rur.-In; rhe 11ac~. Ht>' 1•11tmt>nt 1i,;unrd nr.r.l. 1ul\ru_ ro n city Jail, "hlch her" whether chi\nnt•l 14uffidunt ~to l..OXDO~. Much :!:>-- >·Ing to a 1mrdlng Armenln, Allll'!I were! hopln1 Kint ~morrow wltneaaea gn.nd oa- deman 
r-n.".V: lb.' t~()\'(•rnnient" ..... rtru ;ti 10 h:u.I l>:c•l l'l~.lrt.'•I or ordlaary 11r ison- p.~toit· llJCllM!ll or Drltii.b crul .. cr Ile.'- lcl!\111 or tht• GoTelD •• foreign .Prante wou'd undortnk;t rfftRWl•lblUl)' uoa:il., Favorite I~ 14f!tnn ,?.eels cr.Ue: . 
n.t '"· !iz:! Lhll Jlicit ~.l.i-Jl~' t u~r•-f c;-i;., • 'The 1.111 b:u b••<:n htl.eil ''hh TIOT·U"'~n lie J#!ircil tn C'U1~br'!r : oll<·>: b>· Herbert Asquith l.Joyd tor tllat ronntry. A1r to M~ta lyn. lut 1ear11 winner, quottd 
( ~ • m !it 1 •• 111 · liflnem"'J l:t the l"On· l-:irh•·I w!r:? 1•rolei.' llun, .ind 1-.1c prls· t.r "l\.U3duy next wlu:n Prince ,,r \\'nles IP• hi r 11 • d llnilA Pl'C'mlcr thought It would be mh1takv at !10 to l 11top. Second favorite. 'llfo,Jor I u eorp:o t 11 :i ll moon go e a e ' p 1 0 .. _ c n n t 100 to 16 Rig Iii: ~U"li> 01:~r11 wlll !Jc ' gnnrJ•·•l by troop~. "111 t arrh·c aboard \\:tr3blp on biis ax >lonatlon rC lhC' 1.urldsh eettll!· 10 conrlnt• our 0<:(.-Up:itlon to roY nee er:ar""L ro ow a • • 
w:ir to A\!stralln. · :\lure thnn twent> lnie'nt. The ·Premlt•r llllfcl It would r Da11ra nrd abandon Province or D:i&· gett rhlyt1 Pootply. n. Praellt:e on flood !~-· - •a llW~..,.."" ...,.™_':u,..,_cw..,"w 4 '•• 11J-lr~ ure s till 11, .. 1 up :ia r1?sull of h h bl d h ltled dcul ond Mo1111I. B:ulra wn.'I not euft\· time uf ·two minutes fifty •Ix ~nda 
• · • • 3\"<' ct!:i 11 un er to uve tt 1 I 1 I l 1 I h t I ui betlt beln" thot or Dournel' (-...- ..- ......... ,,. .,._ •• ~ ~ ,,. .,._ •• .,.. ·.., ·- ~ - - .... _ C....__ ... ~ ~ .. !idn in th ll cut 1~·L ~aturil·1)" I . lane\ 1 T kl 1 bl 1 •h 1 1 c ~nt )' w,·o t 1y to main on wt oo pre\' o " -~· lC_.,!;• CC:..:!/ ~c:::..>:J ("': •• · • - ~ l · .. ../ \.C._:;:I i.;:_:y \.V-~ '"°"'"" . "d -d h.. f ; l. bl•b lt1 t w ur ~I f1ro em \\' t, out g v ng o•~ ..... r n~rt• of •1·-opo•Amlo but to O:dord •r1:"· In 1910. which rowed dl11-li\i · vi il>I" nbove channel lbc n1tet !)1'1lea 1 ll ~o!lt nmp e P»tt.cunte Uni;1tad nnd Mosul would bo tance II thrt'e minutes tv.·o "ec.-onds. Prc>&rftll of OYe ~J • ., 11r1,· rt•o:t 1n c nu t. rec u· ~ r 1 • h 1 · • ··- • ""0 ·~ • .. 0 • s Ci 19 2 0 ~ · .'' ~ . uiiportunlty 10 dl'~lde ~·Mther It to ho111l thcll'O terrltorle~ O\·er lo an- Furinu11jwhlcb won Uncon!lhire bandl· e1tabll1bment uC 
ni The German Mmcrs l\'ollld U;l\'e glvun mil IQ IU!lplclous c. ('\'Crnment WOii not thol Me!lopotamlo won bypbref len1tth11. :?0 lo 1 Seil· (•rs under blll, ~ • \ f p r1 ng -o----::- wuuhl ~t·i·c1it n. r.rnndatc,l bccautc lt nr rhy nnd dc~olutinn. View of Brllli.h l':lfl Y<"~(erday 11turtl'd ut 33 tu 1 and day, namelf, poll 
~· th:i~ Gl't•at Brilaln nt11I Prnnct- \\ere ii!ioulll be go\•ernecl n11 part or Empiro well, 9 (p l .Muntt>lth. . or remonl. It la h 
' COTHA. Oermony, ll:irch :::;- 111c laking nd,·antaJ:t• nr the nolltlcol 111~- !Jut that Ort!nt Britain 11houid n<'copt · ___.__ omondmcnta Wlllch wtfl 
~ mlnen or \\'eatpb:ilia art' rcl:<umlng i;:ul• r:iction • In thl! linilE"4 Sltlh'll to 1man·latl' of .• ll\IJll'T''iKion (.'1>Unty 11nd Bt.1rllrl 0 . overnml•nt ·n:is now nei:o· pnrllc!\ c:oncemt!d baft ~ ••••iia•m.-.mmi:i=m••••••••m•. t•"Ork. It 11 rt:porced titer are tUf>\"· cllvhlo the who!~ or Tutkey t1monA: that JlCO!\le them,elve~. the Arah!I, ' tlatell . ~nuistlc..- with Reil>1 of Ruhr by llinllltry or LGbor &M>tJ It 
IDI' j~ can of c:oal dnll)".' Th'l!lhrn1 11~he.•. ··Ji \\:I.II onlt when the 11ho111tl ;.-:cl\"l'rn th1>m1uih·c><. \\'hen region ,
1 
Annlstlcc Is of twcnl)'-four now hoped to take aest ~or W1J. Jtie.~r. la continuing in other j l' nllt'll l'ltnte~ dcflultely terused the Treaty with Turkey w;u dr:iwn up we hours \{uru1lo11. re11ew11ble dllll)". In llOUD nf~r 1-:Z.ator. mltl4~·: fa ••tern Germ:l!I)". The j nuuul:llo that we: proceed~ wlth~ut !!hould <'crtoinly tn sl11t thnt Orcat Br!- B. erlln jnuttc:ni UPVt'llr much 11uletvr. n 
~ haYe capitulated. nnd ht•r,'" ~Ir. Lloyd Ot>oJ"Re tlciclnreil. 'I he bin 11ho11ld be mundatory powor (or ('oncedlon11 or Ebert Adrulnlstrutioo Canada's NavY P~ 
~Si~-' irooPI! ba\·e ()('('UP'-" thil 11'remlcr 1'ald 11111 propo~nl . lO D'lzt th' MC'iOPOtnmiu. lucludlnJ? MQ!<Ul. to panic~ or le!l h11,·e ~rought about 
res. One bund11:d nndlSult:m had b<'\'ll rcJcctd r.s lnnde· 1Cheer:11). Premier adl.'d he wua op. ends o~atrtkc ond In most lnduatrlea OTTAWA. March %5-T11e C&aadlan 
If~ .... ~~_,.., Ylcttm11 of th!! rct·t'ut '11111.ti-' b:ruulle It left tho quu:1tlon ot rin•ed to nny policy or trnmplh1K on work hu been resumed. Xew11papel'.ll NaYal Serl'tce will be t'UTIM 00 
oiitnt burled In tlotha y,o:;. ,·11e lloH·rnment or Con11tntJtlnople un- Ccrmn11y br levying reparaU01111 buvo re'sumed publicutlon. In pruv· alon11 :i. pre-war' baalt!, ao anaoaaced 
• dtcl•h'cl and the.> Alll!!s who nnxlous whkh llhC" N>uld no1 meet, but beyond incH ipnrt from Wl!lltpballa tbln1;11 ~on. C. C. Ballantroe, MID1$ter OI: 
0__ _ _ I to u,·oh~ the exp~nao ao1l ro,pomilbll· t"tc t h<' t ti · , ~M she mn~l ho made to 1tro 1tititlng down. Early Ibis mom .• SDval Service. In t'le Hone tllll aft.-The Irish Murder llr or the Admlnistrotlon uf Coo- mnke good dnn1oi;e done to Fronce and lni:: ncju or fonnutlon of new C'ab- emoon In bl• statement on tbe nature 1<tantlno11l~ With reicnrd io ;\MUl?nln, Bt'li;-htm. IC Ot'rmnny wonted loan Ind ,,..~ rl'<'elved. Contrary to ex- Of the Ca111dlan Navy. A~Uon. Jal 
~ the Premier <"Ontlnued. Fryince would let her put her rose before Commlttoe. pectallons. It 18 composed entirely of' announced further, "A·ould be deferred LOSDO~.' March :?4- 1.nn !\luC'pber- Jtun~ Fl't!n wllllni:: to hn1"1 SlkiCl tu It wonlcl bo ra ,·ourhbly considered be· S0<·ial t>emocrats and party ")en aod on the adoption of a permaoant· .. sou. Sttretary for lrehtnd. Bait! In the United !:iuHes IC the>" had accept· t'nU!!I' It "a" to lnterei<t ot Allll!fl lbat dllre1'3 ~rom late Cabinet malnlJ In poller pendlos dltcuu!on bJ tllo Ei ~I ans wer to o qucatlun In the Hou11e of ed 11 mondole. In the Commnns to- German lm\uatry ehould reconr. dropping of Notke and 1-:nberrer and Onraeu Dominions and Or.at Brit· 
m COSTUME C'ommona today that trO f:sr be bncl c!ny the Prtmier 11180 1mld there was !\linen nnd GJ\'ernment-Conrerence lnclusloii of C'uno. lately dlrf<'tor of oin at tbo rortbcomlnr hpperlal Con· ~ I been unable to u!Jt.uln nny lnf<1nnatlon l\bsolutel)· nn truth i.1 tlHl re1>0rts or '.\llneri< DelC"gntell wu he;ird thla af- Hamburg-American Une ond nwmb~r reronC't'. The otrer from Great Britain 
N 
H will! T~itis~d"' to the Identity or tho "'int too Co' 1•r11ment lmd mnde nr· LPrnacn. Ar<'Ordlng t:> • I.AL •meat made o: Centro I Parlr. t of the light ttolaer and two torpedo 
1,t ·m1 nwrdt>rer.1 of Muyur .Aluct'urtuln or rungt'mcnti; to block1tde t,lt<' mining hy S"trclar>· or Minent Federation. - bolt dettroyera to take the place or 
, \ • w~w::;u-- ~~..J wht>thl'r the murdcrer:t ar11 b: llcvcd l1111rlc-1" or roolllllze thu millllo. lie Uord Gccri:o nt Conferenee with min· lntn lubor t"110 Niobe and Rainbow, bu betD ac. 
.. ,t m to bave belongciJ to Cll}" political or- t·~prCSbCJ lhe hill\• thot tbu l!OU!IC e-1 om,.hls In mornln.. hlld mad• Com1Pl•~10n or ln_qulryt R I b ("4.'Pteil. Tht dtmoblllatloD ot oftl· ~ - • • • · · n• condlllo1u• Is to be aont n UBI .l 1 • f MATERIALSi ~ gnnltatlon. :-;u nrrcst'I had bet>n mnue '" wJll not ncN!pt these wild ond mh•· itllghth• modified orru raising boye rnhl bod f I t U I C"<'f!I ood uaY91 1t1tlns11 h41 been or-~ · . In 1·onnectlun with 111•• mnrder. cbl\•n :1;·. >t.1L•mcut1<,'" ni; there Is not In rea;e of rin>· rrom sixpence u orig· «0''e 1 01 0 1 ° eroa obona dered lo Cll'dtr to tboroushlr rcor-• Labor omce. f t11·e n mem ra r.i Wi ---·- .. 'l\·urd or lruth In them. inall>' pro110Me1I by ao,·ernment, to · ti 111 runllltl ~he preeent 11ervl<.-e and ploct1 
G B U 
Ooffrn~ent reprcaeoui \'et w pro-~ ~ • Barracks town p o---- nlno ncn·o !ll'r day while mlllnllllolns 1 d k It on on economical bw;l.1. t • " • • polio tw and emp oyera an wor men 
...._ -·:rrrz= _ New German Cabmct In ·rt'n:ie ror men at one sblllln« l\Jld ovo eae•. 1nvntlratlon wlll be con- -.---o ~.;t ~ COUK, M11ft"11 !!~ TID JM)llc: bnr· - • lxrcn:e. That offer. however. 'IYlUI fined lo aubJoct• or following nature: \VIII Avert Stnlfc ~, ·f n :;)( 'hC" ilUlllV diff~r~n( rncka at Oqruit l."n, 11evt'n mile11. j Bf:RL.IN. ~hirch 25 - Tho new Ger- b:i~cd upon prhwlple or lncreuo or Hours e>t work. wagu. protectlo:i l.ONOON. March !~There eeem11 
• ~ aout.he::iat. of Trnle(', In <.'oUJ\lY Kerry, man Cobln-.•t. recon11truetl'd llll tLa 111'1.'DIY pt-r cent. on 1111 pr~wa~ wap!. agcln:ii accldenta and alckneu, fr-. ti> be a poulbllltT to·nlJ:ht that min· 
RJ !S Ji Ll d ~S ~ ~ P:o,•lnca or ~1un ster. "'•re blown 1111 re: ult. or Yt11lcrdav·a neKollat101111, O:'l\·ernmt•ut gunrnn:ted t 111 or = dom ot oasocbllon, atatutes of work-' era 11trlko wlll be u·erted. NegoUa-~ ' nnd destroyed by Arc todnl. Threc will bo he::i1kd by 01111.Av Br.uer, th J ·'u7b hKrC":ille s hould not ho ':U ~ era In tndu1try, protection of womrn Uou have bffn rnumed wit?! Ocintrn· plll~m~n wer.- 1<criou~ly lnJurcd, bul I Premier, 11cconlln11: to TDo ~rornlnii one nn 1 alxpcnce p;ir day, c:r1 11 and olilldrtn. Each of twelYe com· me~t which has aubmltted · allshtly ~ ~ thl'ro were no civilian riu;ualtlt:1. No I Post tod:1)-. The ~Unl11er11 not In the not lo.111 t'lon nlno pen::e. k d ~ ~~n ml111louers may be ac:c:ompanled bJ modified oll'er. Wblle thl• 11 could_. \rt ( ){ J> J> t> JCJ•~S., !\}> )~ J .o· 'V ~ r.rrO!llll hav" been mado In connection old ctcblnct aro Herr Ges~eler, '1¥ho 1° f l)clel(:ites Ccnr':irnto ~ eEx :1:~ two adTllOra, and sowernlnr bOdy ercd not likely to aJl'ttt mlntra' Yfe,..., 
',{ .~ ~ --. - l. • - "'Ith the oppre1111lo11. l:i :\1B)'Or oC Nuremburg, Capt. Cano, ~llll!!I were ~~~~:It t~nf; ::gotl:: on hue aceepted •uuestJon or League It Indicated aplrlt of conclll&Uon aad (d~.1 ~ ---- n who is t\ d lrtctor of the old Hamburg o~rnltL:-e 1 1 1: After llome di•· or S1tlon1 to nominate u employer n~rotlatlon.s wlll continue t~llH>""!W· • Se" F · Arreste 1 Am:irfcon tSeamshlp Cot11P4ny, Herr pertt'ntn.ae pr nc P • u ttl •- ' 
1n e1ner d Boltz, unll llerr Sllberac:·nmldt. who I• t·us!llon C'onrercnco citlJuumed n ..,. ~ and Quality ~ Dt'Bl,t~. l\l:arrh 23-Wlllh\lJI C'os·, lender o~be Bul~ers' Ttade Union. o1orrow. 
\! . .. ~ ITOVt', 81.nr. Fein Mtn1ber or Pnrlln· • • • A s rik Called Oft' ~ ,: ~ ment fur_ lhe norllli!m l]ivtMon of Kil· r An.Official Denial t e i Iiard~~ ·Beat \1 k•nn)', ~ • • 11rre11ll'll this morning Ill! L~SUON, Mnrclr !~T~e War or- I - ...-: ·~  f • .t Illa hoJMiln Dublin. : nee todu>· denied that ~1 plan of I.DNDON. Marcb n-Tbe poeall>ll• ~ ~ • ¥t • ..!....:........ ; action bad bee.a decided on or eYen ltJ at a aeneral rallwa1 atrlke ortshl· '1 w elsel Captured i I conlldercd. to staM'e Ule *11n1r1 Into aUn& In the dlftlcnltll!S OD tu Lall• ._ aubmiulon 111 tho e"ront of a •trlke ~uter-'l'ord1hlde rallwa1. bu bed ~ SEE VVJNDOVV ~ ~ , oJ- bJ the uee of the arm1 aa a blockad· dlepelled. It waa announctd tlllt , • BERi.JN, Karch -o- lt la reported Ing f2rce. u rePQrted b)'!Th• DallJ eYMiln& tbat'the atrtke of 1.000 ..a that Wel1ol. 31 mlln northwest of Herald, the Lator orsan. Ull1 mom- on Ulat llae llllcl been called olr, Ua• ~ • ~ Ouaaeldor.f, wbere Gowernmeot forcea Ins. A itatement fa btlnl prepaNcl dltpale baYIDI bffn .. uled. • have been btalqed by revolutionary b h W 0• • • I .. .._bl . B h b 1 t • ar u1l'e, WO c.. pro- 1 
H1 owrtng ·' rot ers, 111::~:=~·11aa ; been ~tur;s bJ t 0 wll Abe.:: :nolPro ~~L ... _ Sydney a Port 
\ti \\\ Ubrt Btlll'«aue of Bru111la an· .,.-- r .1 TW..,:.;•!Vll ... _. ... _.. •• 
i ' nounce. tbl KIDS Oeor&• baa Inform· Limited · 11 Id a~ or bl• hlt••tton co LO~"IJ01'. llard . _ ... . • \I awal'll ,._..,. ~to mar• Maror Of(Dabl• ~Ql..itJI 
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is a Guarantee of Quality and 
Satisfaction to your I• 
.. customers 
AT ALL GROCE RS 






)=or all kinJs of Nautical Instruments, including: 
Co•npasses. Lo&'S, Telescopes, Bal'ometers, Sex-
tants, Bynoculars, Clocks, etc. 
Repairs To All Kinds of Nautical Instruments. 
.. 
Adjusters of Compasses . 
~ Roper & Thompson, ~ THE RELIABLE MARINE OPTICIANS. ~ P.O.Box 507. 'Phone 375. 258 \Vater St. 
$ .(. ....-JAD!l ,ed,lJ' l 
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Builde rs Supplies ICIO OCIO ::IOCOCIO OCIO I• • ' t ROOFING, · 
0 FELT, ASPHALT AND RUBBER, 1, 2, <md 3 Ply. 0 CEJIE~T. 
~o •/· £.f ~::~:J!~::u:· ' Pl'Tl'Y. PAINTS, VAR.~ISH, FILLER, STAIN, o WHITE LEAD, 
D IJ~8EED OIL A.~D TllRP&..VflNE, o DOORS. 
SA."illES. STAIRS. PUJJ>l'.fS, 
CHURCH AND SCHOOL SEATS. 
' 
1N f ACT KVEITBING FROM SILL TO SADDLE, 
FOBSAI.&BY 
tuslon1ers for inany 
.years, we beg to re-
mind them that we are 
"doing business as Wt-
ual" at the old stand. 
Remember Maundcr's 
clothes stand for dura· 
bility and style com· 
bincd with good fit. 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
J d t f l.t J ·dill nol ndr•h or •lonLl: t hr y 1111 ~ere 0u u gmen 0 mr. US= drink• llDd l'l'SCntf orn·anilla WU n "~·or. pla)·~ the role t1JM 11dlJI)·, a nd 110 \\'Ill o bi)· 5Upfl0rted by the othe r 
mN11ber11 o r tbe <'Ul, 
llllce,r; ~lo rjlll .\dom A, n-4 hla Jrl8h 0 
• J h • nncr 111d11dcd In tl• phrn~c. 
D t1ce 0 nson UI the Th.J Ph1blaclle .\c~ o r 1915 II u-
0 pn·ul)' nlmcd nl "l'Jllrlt3" wlnt•l'f, n le. w:i:-d, •ntl a ~\'nN•al fuvorlt•• and was 
~ 'ppeal of Soper vs . beer. d eter. nnd nil u•h er nlr.ollollc ,, ..i, rert'l\'ed. A • 1 liquora tor U"4' :t' M\\1'1'111:1'..... Thc 1'he {'311l of <'harocll'rB \\ere 1111 fol· 8 i r rr.hll.illk>!I •AC\ or &14' WIUI a COW · I0\\ 8: yroe · -.. :n oC 1he l>le 1ff.rlh· Ad, 1111- ('a. . t of (' hanr ltl"I O !• .. cable to th e nlcuhplle ll1111or11 ustcl H:mlel Murphy (.\la )·or or the Cit> l 
D' .\llH'r t s.i:...r .\ p1>4'llllnt r ... Jcihn fl.4' bnt'rui;~ 0:1 lo t1cic·h t h(' plr b l•· 11. Wilmot \'ouni; 
o BJrUf' Ht .. IHllUlf'Hl cit e ,·01~:1 pa11s•:<I 1 1twlr mandull!. l ~<o1rar1I Richmond. Ulll r l<'t AltOtnl'f, 
I This Iii an a11peal rrom a l·onvltt lon The 11b n1M• 1111r,•:ul n th r l'lcbl-clt" P erry ~orm.111 by Hla Honour Judge ~orris l!ltllng .Au a nd In !he b3 l th1-11a p1 rs meant, ~1.111 lloP!n· C'ontr:wtor nnd Pollllral "' a 111n11l11rate tha t the a11pcllnnt tn not 0 111)' IO t hl• voter. but on llll' law no 11 • • . • •• • . lllchard ('urhart tho 111on1b or lo"ebrunry 19::U 'iiOtd Int i:rlnclple of c}usdenJ ;cnerls. Jlqaol'1' Tom .Aader!!on. H1•por tcr on thl' 
0 
tosi<'atlng Jtc1uori1 l·ootrury to i;t!<' t lon 1 tch ai. the ""plr1tl'1 wlnt. ~<'. , uecd Hera ld . . . • . . • . • . n . .\l ui-k a 4 or the Uquor11 "Prohibition .\ l'l of I J l><l,·erulfus,."' 11ntl o nly tbo~•'· lt J nrob Wt bstl'r. Prt'!'lldent or the 
JtH. . .oul.t he11nconsl'lonubtc to up11l>· till' W1•batcr "ullonul Dank 
Tile article iOld by the UJ•Pl.'lhmt In 1 rohlhltlon ,\l•t 10 t h e p rq1t1rn1lon11 • Hu r ry i1. 11tiy 
die ordlD&l'J' c:ourae or h is g l'O('ery j lllrl1 I h3 '•' f!llllllll'rn ll•d; nncl 11nr- 1'1:1rkla of the .\layor'a Oftke 
~ to anothe r anx-e r woa liquid frcl:ulr oi;alntol u i;rcwt:r who M!Cati' J ennell Connor 
... or Yanllla wllkb l'.UDtalu eJ ' haYt• Hmdt'<I bl~ v11nlll:i cl!Set;ce \ · .. rnon, Ca!ihll'r or llll' ~atlonnl Bank 
~of two per cent. or nlrohol by " !I due dl~c-rimlnnpon. \ 'l\·inn .\Inyo 
:folamct. alld the quu llon tor our cfo- Tilt. 11r1.111·r l·on111 r u<"1lo11 of th In-I :\!ury \lontn1:11l' •••• :\h1r1·l'll" Oerutd 
tlf'lllbtattoo 11 wh<'lh1..r thnt esct•nn~ • 1 Prl'lut lon cluu~c tif the 1:!17 .\<'1. nl JlflrlK \hintn~ut• .. \ l nr;:.nf'tlle Yo.uni 
la 1lltmlleatJn1 liquor wlti1lo 1ho llt!Cl · C:t'llbt'rate 11uh tltullan Cor thnt In the l '<'l!IW O'Moor.- Crum l'ount)' I\: ·rn·. 
J Interpreted by the om~ndln.; l .<'l of 19\ G, dh·lded "lntn,ltatini; Ireland •..••... :\larJle Ad.1ms 
of JH7. liquor .. lnlo two Clalll&etc, \I~ : l:'U'('Ufff(' "'t:ui 
Among the 1ecundur)' meanings or ca• All a tes. wlac1'o mnlt, brew\!d or Ii \\'ll~1ol \'ouna:. Own<'~ oml :\lon~f'r 
the word " eaaenCf!!L u ri', conathue tH l\(llrltuous llquora rnn1alnl11s two per lt•:bt. Jlolt'Oll Adrnnc·e l:PJtrCSl'ntat h·t' 
aublltanc·e. domlnunt sublltunct'. un •l I'• nt. or ll P"'nrrl ot ulrohol hy \'ol ulll<' ll<lnnld :\lark • • • • •• Sl:ti::<' :\lannJ;<"r 
Cber ... > \Olatlla Ul llll c r In flll\'llUrlnx~ lh l $ Ul 1l nl('clll"in:Jl 10 let ;11111 Dlhl'r I :r~ ~ltllll l .• :\10811'r or P ro1wrti1•" 
or pertumet1. Jo:uence r.r \ Ut11lhi prqn111lton a rnn1.1t11Jni; lwu prr C"ton1. S. ult .\loulton ..... ~lu!JIC":ll Uln.'('tor 




W ood, Zin~, Glass 
THf OIAf CT AGf N~lf ~, 
Limited 'l 
VVl-IOLESALE ONLY 
~ . ' . '· .. ~". .. . , ... .. . . ~ .... 
or thu ,·ota tlh! udortrerous flavour ex· c lamallon b~ dlr.x·1e1 b)" lhe Oonr- f.11 l-A!ter :\londay). 
t~rt~ ~~~rom , It m~hl ~. u- ~nr in Con~ll, b~ nM w~e for ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pected to bto a • ohttloo iu :il cohol, but ~arrnni~nlnl p ur Jl()lo•. I • 
Jt \\ OUld not n ocl?l!s;1rllr occur lo l hc lu Ill~" Opinion t'Oen<"<' of \'tlnlll:i .~.~~~ilfWD-'lf:B~~!'~f-,...~~t."~I 
:iman In l hn 1t rel'I lb:n i;ircti.1i llr.Hiur· l'I 111 lll'lthtr cl:I• ruor i!o\ c r J>n><'ln-1 ~  .. ~~a...~·~t,,·~·~·......,"(.~llf· i!~~~~::~~~.=:,: :~;:; :~~~~~ '.;~:::::, ::·,.':~::":::".,:::.;·: m Grocer. s' He. adquarlers I 
I ~or wa' tt so \'h!\\ NI l'f,hllc p:1h1tc11 (n"."~' cl. r.lth l''-l<tll nicnloill t lw tl!!I· • 1. cr11vccl for ;1l~ohol·pol:1un tould huy Jnnd<!n~ I I In th<' lktn•l'tl bou&111 toe 1111oxknl - I .\Ir J. , P.. l';mcrson for thl• 1111pel111nl • • 
11n11 llqucni or thJ l.l :·en~ ,\ l't and a nd M1·. 11 . . \ Wtuter tor cile rcllt>On- • klncln'll stututu r1·o(u lu1ini: tht'lr mm. d •111 11re:1l'ntf'd t h •· rn~I' v. Ith their j In conslcl.!1'111~ lh1i question, t:ho nccuuom :d ublllty. • I /# S TOCK--"' 
· e.'\rik:- lltAtu tell m ll1t bo at•pcrnted Ma rch :?Oth, l !l:!O. ' 1 · . . I 
:~~:~:!h~:~·~~::~:/'.'.~:,::,'~~~'~1 1~,·:~ capacity nouse erects i 75· 0 Boxes Dr1·e· d Fru1•ts 
uor'I mt11nt, not U\ l'r)' liquor con- Pl Las E" · tahun~ upwnrd of t 'f\'0 ~r n •nt. o r ayers 'l ,.vent~ . . 
lt•lcohot by vuhnne but (a!I thosl!I Ac lll • 1 p I A • •pc<"llltd,, '"•1•lrlt•. 1, 1CJ1, ,, ·1nt11. beer. (St. 10110 Olob!!) C8(~ l CSa }l rJC()iS, '1\pples.·. , cider. &t·.'' o r tha1 rt renr.r11 communlr Thll Qu.-cd Squur.- Thcat rl!I wa,; nil- f' 
l l;ouichl sold or u1t>d n11 d r ink". qJ to M1par lty la"1 rvcmln~ 11'hen Jo a dtft'ne nt l'Jll'l;Ory g (oo<J a nd "1.lttl~ l't'IC!tY o·~toore" ... 811 11(3111 300 Ca ~ T. d r . ts 
t Ktand medicinal, tonk. lc.tlel, t'Ullna ry p rcscnt t'd by the Yqun11-Adams C'om · • s~s 1nne •Ul 
ll11htln11'. or domW1tlc prep1muton1: p:inr. Tho perform~nce pro};fd a dl'· ~ 
ror example, m edlcln a l wb1tan1·0 In h:;11tfnl one and wile thoroughly ('n·. p 4 l ~either .. "Wlnt·1trnl~" '"Beer Imo e.od !oyt'd by those prewenl. Mr. Yount ) ears, .:A pricots, Peaches. 
l Wine, ancl llko potent medlclnM: t1nd ?tU11s Adame eh1n 10 hue, loJt i.:&u de t <.~o l(lgn9, ll'tnrlda Water and none ot their old popularity and the ir J ' · 
!•uch:acollc cnhc>r o r vlnepr, rta vour- appe.rarice waa sroeled by hearty .C ·h6;>e.ill:::.t. ___ ... 3aa DA"es· "·- Cheese 
· Jns etl!e11t~s appcallntt to dlrrer ent l•POla Utle ' ~ ~ - ff 8'ra ~ 
! food·tutea 11ucb u the Msence uf Tbe pj&J' 111 rlrrled around the 
LoW.af. Price · Yanlll• : >methyla 1ed spirit• or wood 1ortbcomlnc maror;lty .tectlon. the alcohol. Occ:ulonally the black· llll•r P"'' "°' 111a1or 1>e1n« suppoaecl to bolil 
to whom the llQuora of l~ llcenala• olllce throush t11e etrorta of a macblnet 281 & 283 Dilckworth St Ac~ were denied raay n&'H had , .. wblcb CODll'OIR the TOI• la th• POC>rer 
• , • . 
1
. cour1e to one or Qtber of the abo•e tectlOa of the ~It)' and 'ua1enap91ou\ 
• prepantlou, but I do Dot remember method• •" "9ed to oull lllm from 
~- any prosecution of lbe drtaalal, sroo- olllce.. He la dtf•ted at the polla 
-;;;;j;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;::;;;;;:::;;;;;;;;=;;;;;;;;- ;;;;;'==-;;;;;;;;;;;:;:;:;;;;;;;;;=;;:;= tr, Or otr.6r Yetldor oC ndl prepara• bid. It le allowa later lUl lhe attacks 
• Uoa. ~ 10111 u alcobol latcwcat1n1 of Ute offOll)Uoa were clllboae.t au 
Uqaora wn. Oped w parc!MM bttoh bit Iii 11u1r1 appolated to the aeaai,.. 




l L"' • •\ A ( t · J tr. profereate111, but the real ll)teatto~ &bat a buiabMll 00.oena ~ l" I c ·~ ,., c lllll~ ( v OCH e of' the Leglalature .. far u It Is di•· peeled to proYlde tor aD4 tW tlatr!u& ---========:i===-=~==..::===;:===::==== II coverable trom the words u1ed mu~1t Ma)' extend their cllatrlb•Uq UMI ma- ~11ji 
- The Evening Advocate. l The \Veekiy Advbcate. be respected and applied In all 1tat- der ~ bllalUA ~·=!~II r utea alike. By their Act or lnoorpora. ID .. t the r.,._aile ' : 
= Our :\fotto: "SUUM CUIQUE" Uon the PlainUlra ale authorised and tor ll1bt. Tb• eYll!eiije 1ti0ft &lat 
ed by the Union Publishing !empowered by SecUon 9 "to construct. p1a&nwr1 bepn aa!1~e4 wt&b ~ '~mr"Y· 1,;.,,;"d, Pl'Op,;oio..,, ~~· .1;;11 , '"'· dowo. "lablloh, Oz ud ....,., ......... .., .. Will ....... lll' tin -.~. t 
·frl\111 their oflicc, Ducky.'orth JI lall neceaaan• cables. wires. lines • ..,.. llmJt fixed b7. ._ ~I.or *4 1111&'!15't.~ 
I cumulatora, lamps and works &Qcl 10 • and, tt•Ule. ~ 
Street, three doors Wcsr o f !he t generate, accumulate, dlattlbll~ Gii pl&lnUlfa S. ~it-.tJ:t-i:h.4 
Savin~s Uttl)k ;to 11upply electricity for motor power completed th ... :*Jtt-1lf..l Ud tlaem ~oiltUl•k1iii~ 
-· _ 1 an~ to light tbl said towns aad In operaUon ~~l ~Eea ~~ 
!EWC: Edit ~--·---... , 11trffb. bulldlnp, hou11ea and placee 1ear limit; •pectrl~ a. ~Ad• a 1\t~X. W. I\ ~ or ' 1 i both public and private. and to sup- Tbe qu• Uou In dlaJll&e t1le Of 8ectft01i U ot 
H. h!BIJS .. l?.usincss Manager ------------11Pl>' aald .bulldlnca with beat bt me&llll parUes la,-wla•er,J .. ~\Worb .... t ~1'\.,_A. ("To Enry Man His Own'") or electrlclt:y'" and to coqtruct main· and eomple&ed bl' ~Uh ~ _..,. •• It. ji 
- - lain llnd operate street rallway1. Thia tbe .. .,. ,.... •• t 111orfft .... ,, 'or JD1 Ja-..w ~ 
w icrs 8 nJ other matter ~or publication should be addrcssc·d to Editor. l11ecllon epecltfea what lbey are au- works wblcb ~-Ill Dllf' ·-.."'" • • 1111 opSalailli#~ 
All bu-incss communications. should be addressed to the Union , thorlled and empowe~ to do, but It tll• l~tallltl!iit1111'UOUr :.,_ ..... , .. ;:run;~1;;m1 
l •br hin•• Company Limited. lconfeni no exclu1lve right or prlYll· .tneta aad". tJi9 ~ 1111 I u 15 ., . ' , agl!ll upon them. Their uct~IYe prl · ,...... CO ~· 
SUBSCRIPTIO~ RATES: vlleg• are granted to the p1&1"'1ft1 b1 ~ ~r t 
8 im il Tht- Evening Adn,cate to any pnrt of Newfoundland ind ,Section H of the Act In llle fOllow-I~ y n . . Ing words "H. For the purpaee Oflf ~cu.-:J~l!I Canad:i, S2.SO per year. to the United States of America, $5.00 jrylng on all works aeceaarrfDl'·.11 
ptr year. 11ng the towns aad •&reels aa!l T'llf Weeki)' Ad,·ocnte to any part or Newroundlond and Canada, 80 lnp of Harbour Orac., 
IS per vc:w to lhc United States of Arr.erk• $150 "Cr year and Hearl'• Coatentand or 
cen 1 • • • • • ,. • bulldln.- la said towa, aa« 
~T. !OHN·?· NEWFOUNDLAND, FRIDAY, MARCH 26th, 1920. ::~?t::ea!.1::.. ua.; ;----- l hereby granted aa a 
.\ : CO~IMON POLICY ! ,::~··~~:·:a--
,. · I Rock)' Poncl. Ollter.. 
· Pond. and LIUle and -
.\I r Co.1k.:r·~ 11 ppeal for un ity in the mutter of the advocacy of a ,Mug to.the Nortll ~ 
l.OOD o r :.;E ror fish this year is one which will be responded to, we oonear. and tbe "• ~ 
!.d ~!l'l' ~, .l!L \\'c· th ink l ha t without exception every newspaocr toowlns Into or out of ti* 
· d · · I h · · . • or pond•. aa ezclullft fiaDCldlll ~;' n.tJ one or more c 1tortn s upon t is important questton , nod tht> the llgbtfog bJ •lectrlcllb' or Ole.,.._ 
Pr." .:i:n~r;1Jh ~ i ll be onl y too ~Ind to keep along this work Juring : aald str .. ta and blsbW&1S la to - ~ 
th. ~rnne .111J Summer. We under s tand that during the coming from the a ror .. ld towaa aad '" plalll 
~.,,, n ll P;1rlrnmcn t. fisher y matters \lo•ill be dealt with in on import- . bnlldlnp In ll\e aforeutd towaa. aiatl UJ)9llH 
• 1 . . . Mreet r lllway11 within ten mil• plant aa4 eQal ~ taat 1W:•~~CO,Uf!~JQ~ ~r.· \\J1 •• 1·1J Juub1 ~s :1 cam j'a1 g n la un..:h::d will prove of great benefit · j r f lod • nrty 4 •·- .. ._ ... _.. 11 •- ....... -~ • 1tnert.-o. or a per o. yean slloul p....., ,.,...,.."!'"" .. q n• - ., ... a_ •~ :h.:.:oi:ntr\'. • Crom the date or the paulng ot tbll streets In which la tllelr coaatdentl L.B. ll:mtr80D for ~e d .......... 11. h* to~• 
Ii j, n .. i th.11 :-\e \L·founu:::nJ is no te d for its bad fish. nor that there 1 Act.'' Then Ci>llo•·11 the pro•lso that Judgment "tbey cannot be worked at · JroY tla  1-~ no1 m.111~ who do ta ke g re:i t cnre in the curing of their fish. bu< : Ibo go"'""'" .;, olh" body '"''• • """' •• bo~•DdallJ , .. ,...,.. 1'1a .......,., ,. .. ., ba4 - balll a ~ • d 
v.l::: i ' ni:'..•,kJ b ~ gn~:it cffo tha t the qualit . o f fish required by our , charge or the atralrs or the town may, their sy1t~. ln mJ opinion tho abed at the bottom or the pnln aal He latclL wrot td tb • 
. 1 1 • after the lap11e o[ thirty yellT8 troru worlr<I neceuary for tbe lutallaUon or TommJ. belnc lnqulllU•e. climbed OD lll7 ~ • u • COD :::.l'i.•:~" I!!>:: 'urr.icu. and that no fish will -be sent ou t o f the Colon)' the date of the Act. purcha11e .the the lighting 11pecUled In SecUon 14 do to the roof. A• he neared a pinnacle tempi new road tb_rOallt bis 
'h1 :!I -w oul.! not measure up 10 lhc standa rd desired. ' rights or the Compa1tY "a11 a going not Include the operation or the lnttal· set la the centre al.the roof, be 1Uppecl property tween Freabwater Roed 
A'l <nurmou:. responsib 1l~ t y rests upon the bu)•e rs in th is con- ~ concern." , The only franchise with lallon when It Is completed. By the and be(an to fall jlirough lbe Air. =~:·~~ :::er'!:9!.t:.1:;:.~! 
:c :ion. The\ nit.1st >-l' fi rm no r to pa v the same price for bad ly cureJ which this 11euUon Ill concerned Is that operation I mean the working or u11lng aboutlng nt tb'l top M hi• •olce:- be rt • 
r. 1 • • • ,"ror the lighting by elect.rlctly" oft.he the pl:int when IL 111 Installed. And Jj "Oh! Lord. aan me. Ob! Lord, save w tt9' on the subject. 
u'h ~~ ~hc1 •. o for \It.II c-u_rc.t fi~h . and th is fact ~ust be r~alizt!d bt is t.rccl!I. etc., or the three towns In Include In the operation the placJ~ oc me. Oh! Lord-Ifs .it rlgbt't I've Appllca~ona were rece!Ted from 
:he hhcrm(n, who mast go\'e n themselves accordingl)'· It i!I n~t onlv I question. The cterendlLnl!l do not the dlstrlbutlni; •drea In those l'llreew I cauglat oa.a JIAJI.'~ • . . • tho labo ra. connected with the CllJ 
Hhlncc :c1 rut our fish r q · produc is upon a SQund footing. bu t it is an deny lhut thls secllon gives the ph1ln- or the town "·hlch rrom Ume to time: Deparun ~· for an lncreale 111 PB1 
i;r.r<rarn c c:ill to u all. 'cw fot;;"d lnnd codfish has a flavour about 1 Uris an exclusive franchise for the In the course ' or ordlnarY 11ucce1111ful of 25 pe~ cent. 
11 I I f th t LS nd ht lldtngs of t Id g1 fltabl • After IODll dl1cu11lon, tile Mayor 
11 thlt. o:h::r 1hin••s being cqunl. t he· ons umcrs of rish prefer it to any g it ng 0 e 8 ree 8 1 managemen wou "0 a pro 0 E pt ed L t lb I 
"' . . tbese IOWnA, and the evidence el!IRb· return for the expenditure lncnrreit. J m oy alAt th~ e matter WOU d receive 
-llhcr cc'!! That being so;lt 1s s u re l )· nn e asy matte r to mJlrkct a ' ushes thnt In nnd tilnco 19()4 tho plain- am sausrled by the evidence that lbt' · tun co fderatlon. H:e pointed out 
ruliit>n 1t111f 11 h:ilf o tw"o m illion quintnls o f fish out <'f the ma n y mil· · tltrs ha\'e. In rac:t. constrocted and plcilnllll'a within the aeven yeara limit· RefUrDe·d that an ~nnce ot M per cent. on 
lion' or qtb. consumed by the world . ' 1 operated a l!Y&Lem or electric lighting ed bY the Act. lntitaJled and tully com- 'be pay aheeta ot the Cl(y would 
{ ' 1 11 h Th tt d h t b h all M nmount "" from J20,000 to $25,000 per 
.'l\r. Coake r's notes a rc --~nt'luded to -day. and the only regret o f n n l ree l0Wll8. ese ma ers a.re plete In enc 0 t e t ree town• en -;'" 
. · . . . not In dh1put.e In lbl8 set1-lon. The the works necuaary for ;.he ln1talla- annum, Gd If tbe request were grant· 
our ruders, w_e kno~. is... thJ l he dad nor h.ave the ttme to write .more ! real qu~ttoas for decision arlae . un- tlon of the lighting or the streets and ed the Qlt.r Taxes would ba•e to be 
fu!ly of ht& trip. It 1s acknowledged by friend and foe that there are ~ der Section 84 or the Act which pro- buildings lbereof of euft!dent capacity RE·ESTACIRVLISILHMENT Increased about 15 per cenL or tbe 
fc rr.tn ~·ho can pur so much in a few words. or who con extract from 1 vldaa u follows. "34. The Company to meet the needs or each communll>' various~~ ty services would bave to 
tis'<'!!> nations i;o much of interest that would have probablv escaped •ball, within five yean from the pus- and that the!e woru were Iµ opera- • COMMlTl'EE. be cur '~ in an equal. degree. 
• llllC of tbll Act proceed with the co,.. .ion before the uplratlon or that per- Employers desiring help The C"'" Engineer repo,rted tile 
m;ui) :inothcr man. • I · b ~ f t f r1 t. 1 
. . . . . atrucUol\ of worka wblch may be ne- lod. and that 81nce then they have would render pktriotic ser· num er ee 0 Til oua cu ron 
Tl:e ' Pc.:::tl rubhcat1on on June 30th. as a Special Commemoration lc.u&r7 for the lnstallaUon or the U\alntained these works at s ulllclent vice by communicating with Jdpes In atock and lhe quantity re-
ef Jilly Jst will probably be one or the most notable of oar war con· :HsbUq of tbe atreeta and bulldlnit11 capacity to meet tba ordinary demands the Vocational Officer at the quired t ~ross Job's Bridge, and Ute 
tloas that has yc=t a ared,. T~ many photos of ~c bistorii: Ol tbe afoNuld towns and •ball tulh' ot the commuult1e11 and havo conunu- Dep't. of Milifia (Phone 333), propoaatlto tnke up lhe 6 loch plpe1 
Jcomplett. tile l&ld works and operate oualy operated OAll now do operate nu whi;n reliable assistance list- on Har\'Jy Road to be replaced by a 
Garren 
of tile Act: Pro•lded that Is trlc llgbUng In each or the town11 In 92 MEN NOW. USTED 92 ordered at estlmate or 00111 be sub- "c1tu.-u•:111a~t::1J1:t.aill1t•1t:1tM==is1R1tA:i-=~•~ 
J ~ wltllla .... D ,. .. ,. trom the eftlclent and adequate llY8l.em of elee- cd will be fur~ished . 12 lnch.rter some dl11cu11lon It Wiii 
alliall ha•• aot proceed- quesUon. J am or tho opinion that In 7 Book·keepetS milled 1 another meeting. Tbe En- t 
• COlllltnlctloa or the •Id doing tbls the pllllnuas have done all 6 Clerks $ineer n . submitted a list ot atroell ~I RE I NSUHMG£ !i1i4 Jla•• tbe said works fully the Legts lature requires of them to 1 Cooper and the U8Jltlt.y or atone required ror Ad In operation In •DY on., preserve their exelusrve rrnnchlse ror 3 Retail Store Helpers lhe 111~a11'n. This " 'a11 ordered to be .\ . tile ..... Id towns of Harbour the lighting granted to them by Sec- 2 Ex luqulrt.d •Into. CUflioaear, and Heart's Con· tlon ~9 or the Act. The defendants 3 ~:=n It wna ordered the Ou Company be lmiC ...walD tbe period mentioned In have faJl•d to · sallsty me that the n<>Ufloo µiat. the Klng'11 Bridge gas 
prlYllecee sraatecl to Ure-- said · com- au)· ot the rl,;ht.s ot lighting confer reel 18 Labourers The r~lllUon or the StnUary lpaDJ' bJ thla Act llball c:eaae and deter- on them. Another. llllPCCt of this CIUIC 2 Teamsters Supertl:'f~ ror 4 .or 5 horses stood 
,mine In the town In which the said Is that rontended for by Mr. Conroy. k o•er for conalderallon. ASSUR'NCE CO LTD ~~·..:~-- three towaa and to llcht lbe 1treeta works may not be co111pleted al such K.C .. on bl!hal[ ot the l)lainllll's namely 25 General Wor ers The SoJeltor reported on the block· n 'I • 
Wr l>f1ilmlff and 1he Pi le Ser-' and balldlnp thereof l'Q&rdleaa or time and aa•e except u hereinafter that Section s of the Act or 1911 by I! Sailor.; Ing or '.Qtomas Street. and the ex-
. ·, 4.. .El~tti• I (."o. Lld.. Deteadanta. 1 the franchise l[raated to the plalntllr8 pro•lded," Thia an1ng clause re· 1 which the defendants wore granted 7 Stewards plnnatlo'l given by lhe party lnte.... °) .-:;~ ®l!t-lfon~ In dl•pute In thl• and la flplte of the R*vfns clau11e ex- latM only to the Street Railway fnrn-l such s tatutory privilege!! ns they en· 2 " ' akhmen etltl?d waii held to l;>e satUifactory !or ~ 
ut "' <>ut of tlJf' rival clalma of rre.~~ly lntroducc:tl Into their Ol\'n Act chlse which does not enter Into this Joy hi a s1Atutory recoguJUon tbal the 1 Chaalfeur, R. A. <;. Cer· tbe prement. l 
"' Plaimura and derendantit to sup- tu prQtect that fnuichlae. The 111rend- 11ecuon. Section 54 lmpo110 on th" exclusive right;, ot the plalnlltre ror tificate. Several requisitions for depart· 
:i,tle<. tr1rUr 1~1 llt:hl th• "'r~UJ anrl ant11 admit that. ncllng upon tbl11 vfew plalnlllta a ume limit, within " 'hlch the lighting or the three towns were 1 Mott>r ~'5 pqv~r • oll.'nts were approyed, and after the At Lowest Rates 
lira 11"~. or th~ lhrel' towns or Hr. or Ute rl,i:hts. they hnve lnt11nlled and they must "proceetl with the conlltruc- In existence at the Ume or tho passing fi Salesmen. 11assln~. or the pay rolls iand bills. the f · 
l!r rt. c Ul>1111or and Heart's Content. 1uppUed ~ectrlc light In rer1nln lion" or all works necessary for the or this Act somo elght yean after th(' Ten Employers placed' men meellns ~dJOurned afler ab: o'clock. 
la thcl~ an. ,,, lni-orporatlon paat1cd bulldlnl;ll In ~ach of the oro~led lnstallatlon or the lighting, "and a rur- expiration or the lime when they for US this week.. Who. will l H J STABB th~ ~en of 1!111:! the plnlntltrs were tnwn~ 111111 thaL the)' lnteod Lo con- ther limit within which they mus~ wo11ld have been forfeited bod the help US next week?· JoinM Christian J · =~· ~mc1111tM Other r ight' and thmc w do so. The plaJnllll'11 MY Lhat Cully comvlele these works and 9per- plalntltr11 falleb to fully. complete and mar26,2i r.- :< 






114 11~hlln c; hy ele<:trld Ly the s treeJ,S Ll1em the n clush·e rra11chl11e ot light- ure or "all rights. powers. prlvllegu lion reads IU! tollowa "8: Nothing In l :ci hhihY.ay Into and from and the Ing these 1own11. U1at they luH·e deYel- antl advantages granted to them" by this Act shall affect the exclusive 0 oao 01:10 L~ . -.~e"'•i"'8eeutly reached tbe city lhat. ' AGEN'fS. 
bf ldluu In these lOWllll fo r a period oped the nece"sllr)' power. built the the Act In any ot the three towns In tlgbU! now held · b)' the United Town .. a RAtl•Nl COAT ~ M l\fuateqAdelbert Duchesne baa Joined ~ 
llrtr ~;ir.t tmm the dnte or tho necesl!ArY plant nnd equipment. a.net es- which they failed to do ao. The main Elt!Clrlcal Company for the lighting b>' 0 / s D th 4 ".ciC!WJIW~"'ll.,..llll•lll•"',.__. .. ~,.P'l•l"I--•--••• "'~n, or 111" .\t1. Tho defenaa'ntfl a t1bllt1hed an efficient 1lystem or el~trlc dltrerence between the parties Is upon electricity the s treets and hlghway11 I · · e Or ar or the Cbrlatlan Brothen 
Ulll:Paa) ln• 0 r11oruied under the Com- llgbtl ng In each of the towna In qnes- •'-e nu-tlon. what con11tltules Callnre Into and from the towns or Harbour , OI aiuJ 11 now a ml!IDber ot the Com· Hudson Super-Six 
"''..ltli A ..,, .. - · • ,, munlty at Mamaroneck, llOew York. 
i.r ~ II J(99. 11.Pri' i:h·l'n br an Act llon: 1h11t they ha\'e continuously to fulfil the condlllone Imposed on the Grace. Carbonear nnd Heart's Content -- .,ttla ra er and mothllT reside In !l;ew --
lit itl~ture lf~~t-11 In the year 1917, m11lntalne1l nnd operatctl s ince the • plaintiffs by this section. The view or 'lnd the bulldlnga In said towns." The 'tork C , and his a1ater, Miii Belinda 1'.1e aeven-pa1111en1er Phaeton re-
ft· ll~n·r~i · t~l11" :111<1 privileges ne-j r e11r 1902 nod tba l they ha ,·e fully the defendants Ill that t.he pl&tntltrs plalnlllts contend that by this section, 
0 
LADIES & GENTS / 'l)\icbea , 11 stenographer In tbe pretenta the greateat motor car Yalue 
Ille • r I e proper an(! efficient per formed Lbe condlll.ona required to !311 to tulfll their obligation unleM they are relieved or the <:ondlUon11 up- a N'l:tt:lrEoclT sTYL· . ES 0 'P1'9alde t'• office. Reid !'\(Id. Co .• and to-day. Compare It In detail with •DY !lo~ or '1''flrl~ energy for the 11ro(luc-la11ppor1 tbeJr ·franchise. The plain· they lnetall In their power house a O'} which lhla franchise wu granted r ~ n ~ D U'dftd bJ tbe Kyle after a Ylalt. to car ot Jta ·type, It offer. JOU 9"tr7· ~ 01 lli:h1. lte:it und power, on nil tltr11 nre a Slatut.ory Corporation. generating plant or suft!clent capacity u It. Is a 11tawtory declaration that I 0 'ber b er and parenta. Master thin& rou dealro In an open car, 1~Je. 
111 ~ln~ula or land ftepara'tlnJ; Trln- Their powers pr~vfleges und ohllga· , to supply electric light In and to all the>• exlated In 1917 whether tbey bad ' MOD~RATE BRICES 1 ·Ducb• 11 a •weet alnPfl aacr re- comfort. beautJ or llae and ftalah and 
•hltbom C-On1ept1on Ray. an area In tlona. as " 'ell u the <:onditJon11 upon lhe 11treat.I and bouau or each or the performed the conditions upon which FIN, JS"' pealed 'b · clelllh~ ucll ID ,aboYe all. the one thing 'IDOlt ... n. ~ b lndi11le1! the three toWTUJ pro- wblcb they nre enlllled to enjoy them. ' throe towns, and erect tranamlulon they were Kr•nted or n«11-. The defend- n "( =u a enct9- tlal-j>erforman6'. Pertonnaace, be-~roiw.b> tbe exclu1Slve • rranchhie ,ure erected and deUned by their Act ' line• tci carry a eurrent tom the gen· anlll on lhe other hand ab tbla section DURABILITY i be ao Theatre when appeartnc eauae atter all that Ill tile bulc prlD• ~ d ly P:r-.£n led to the plalntllf1. of lncorpor&J,l.On. All que11llonfl upon erat.lng ~lant Lo t he point or dJetrlbu- merely protecta aucb rl1bll It any, .. ,o a ea amen~ glnn bJ lbe clple of motor-car ..U.fac:U~a. 
.. Iii ' reru1in1>1 ~ntend that ~aainuch tb~e liiauers DIUl1 be t•t*d and de- Uon In each town of IJ trlft~lenL capacity the plaJnUlrll were then entitled under a TY • ...,~ ...... Tl1an ................ , .......... 
°'It t~ Plalnurr~ ltnve fulled to ca'rry lc(ded by' asc;rtalnlng the. material · to mtet a ll p<>ulbl• demand• ror llgbl tb.elr Act of Incorporation pro•lded ii QUALi B . ' 111\iilDm meats 1D tlll1 aew Befta·l'aaa.lft' 
:. Of th l'OndlUon• eoulalned In 11eotlon tactA and a pplying to them the words In th.e atreeU! and bullctlnp or the re- tba~ tbay obseM'ed the coadltlona ae- 0 VALUE 
1
., \JUlllll BlldMta Phaeton. A 4aeper ad •atar-
PrlTll 'Ir Act. nil tbt> rlgh~ powers, of ll{e Sta.tote in lbe 11enae In which al)«tfve towne lO whlch ·lhey run. and ctldary to retain tbem blh It l••• ll ' l"" 41a'. fnme design, enJaaDcea r141ag 1~ ~h. •n•I ad''AnUl~e 1mmted t'O' the V:gl11lature usu. them In the con-1 unleu ther erect at Uie dl11t.ributlna tha quettlon· whether or not u a mat- 0
1 
· In ttfe Police Coart tbla anornJnc comlOrt. The aaxl11ar7 ie&tl are 
11111 d 1 llte Aot of l!l-02 ha'·~ eeued 1 text lo which they are round. The 1 i-entre In each town a n"-11tatlon com· ter of tact lbay bad performed lheae Are to be found in OUI Juqe tlorrta beard aaotlleJ: pfOJllbl· ~ aad more rtaU. tile)' are no• 
J.ir tJ.ltlerniined Jlld bee.om~ rorreluwtldomlnaun" ractor In dl• J>Ule& under me11tuf!lt!tl with the p0..1ble need• ot condlllol\f fo be decided In tbe uaaal · • ' •• .. . Tile del'eadallt. WU aa 110Jac*ter.d la loq arafa leatlaer. 
l'i.lldl tb"'e 10 11. 111 and that notwlth- l11pe<'lal Legl11la.tlon of thl1 Wind 111 the the lotaffty. and unle!ll they plac• way 11bould lbe matter ever artae. Raincoats. ' _.... ............. "'l'be •Ullo ~ cwtt dMp IPrl .... Saas-tit• 
"114tr ai Ille fart that the Acl or 19171reat meaning o[ the Act as passed by thelr,distrlbutlq llnd In and ul>on all Tllere can ~no cloubt' tbaC. the Bee· , 9 1aa11 crolrded: all tile beatliea be: *""1! ellll'tatilebaft ..... adcled nc~ta tblcb Ibey a.equlre their own the l,.egl11lalllre. The, object or all the 11treeta and roadll of eub towb Uon· wu lnaerted In tile Aet for the • 'were bJ able-bodltd tna." AD .. !~ cmtom~ top. Tiie boclF la 
~~ ~ «>1ttatM a prov11don that no-1 rules ror the con1trucllon of Statutes upon whJob there are btftldlnp and proi.cUon ot the pl&IDJUh. 111• word.II n, ~ 4 moouhlner wu la .. •100 ~ fbllaW' ta a ~ &ilp Jal•.; 
ttt(1.,,btre1ri toni.loed II hal l etrect the I Is to llllCO\'er lbe Intention or lbe for whlcb light.. ma1 be required. The used In tbe Lqtalatare tbelllMl\'M 4 ~ . .. h WU a local mw; tile .. , oft 11 • ~ ...... ~ .... 
...... : "··~ oow ·~· ., ...... i ............. Th• ........... ~ •• .......... •• ••• ..... ..... ....... ...... ....... .... ... - 1 ... -·· ............. - ............. , 
Of Ille ror lhe Ugh.Ung b1 EleetrlcllYt thla rnoett bt!lween general and •.Pt· tbat to preae"e their esclual•• rl1bt.a rt1bta ot tile plallltJtr were la es-1 · N • .... &r ~ lroia ,:;c.ts end blghwa Into and elal Act.I la t11at' 1n the cua of apec:lal dae7 are oalJ ~Ind to baald a ~· lal!IMe la ltlT, wJaea tile Aft. wu , ......, Gt,._N @ tlAliilid 
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England's Election Problems--Bowring 's May 
Money Situation Vet;Y .Difficult..&.Fish Reg.ulations 
. Raise F:und Bo liar by Dollar to Pay. for Beaumo".t Hariael 
The 




He.fe~·All ' Newfd'U 
Cure 
, 
[THESE NOTES WERE BEGU1 lN 
WEONESDA Y'S I SUE, MARCH 2 Jlh, CON· 
TINLIEJ) THURSDAY ANO ARE FINISHED 
TO-DA Y.-EO.] 
I met Mr. J oe Long in London and ha;J 
se\•erJI chats with /l,r, Rolfe. The Insurance 
people arc much disturbed over the numerous 
:oailing \'C$SCI losses in the Newfoundland tr.Bdt!. 
They wdnt some protection and inspe~tion of 
\'essels. It will be the duty of the Governm('nt 
to take some s reps in 1his direction during the 
coming session of the . Legislature. But I fear 
U1e Trade will be compelled to utiliz.e steamers 
in the shipment or fish from now on. as the in· 
.surnnce rates, by sailing vessel, nnd 't.he higher 
freight rate will compel shippers to use st~am· 
ers and thereby cut insurnnce rates in two anJ 
secure cheaper -freight ra tes. 
The Messrs. Bowring Bros. · or Liverpool 
ore interested in rhc tenders asking for a new 
Coai.1:tl Sen•ice and I v.'J)uld not be surprise~ if 
they tendered for the new Service or 14 knot 
oil· fuel ships. or about the s ize o f the .. Pros-
pero." bu ilt to prosecute the Seal Fishery. Thz 
cost o f s uch s teamers is enormous. but Bov.·-
rings can find the money ir the country is 
ready to find rhe increased ra tes and s ubsidic.'). 
The cost o f s teamers is about five times mon: 
than it was•btfore 1hc wor. Each or the new 
ships. ns l(cd 'for in the public tenders, would 
cost nbout £140,000 as agains t £Z5,000- the 
cost o f the " Prosrero." 
for the Rei! Flag and will work fl)r moral up· 
tirting. Englishmen have already realized th'tt 
it "''nS a mighty t.ood thing for Britain when 
Purlillmcnt gave \\'Omen a vote. 
B(itain is talking quite a lot about drop· 
ping spirits from their drink Bill, nnd, as th~ 
women hnve ~ vote, the men generally content 
themselves by Sa)ing "Well, I expect Spirits 
will soon be ·cut out, but we shall alwaya bol~ 
on to our beer; and, perhaps, after all we wa1t 
get along probabl7 n little better ir s,piri 
\\'e re cut out." 
Trade in England is beginning to settle 
and man y new indu~trics are teing established 
IJlnt. in pre,·ious da)S, were monopolized by 
Ccrmnny. Now up-to-dote methods are bein~ 
~ntroducell, old machinery discarded. splendid 
new factories, used during the war for mnn-
u racturing munitions, have been taken ovu 
by industrial conc::rus and nrc being equipped 
with the mos t modern style or machinery. '(he 
financial men arc full of hope and arc inve):. 
ing enormous sums in new industries. Bri!n1n 
has multiplied millionaires manifold during the 
wnr. Money is plent iful 11nd new concerns 
nre securing what c:ipit11: they require. The 
Acneral opinion is that in fiv.s years Britnin 
~to 
'falcd 10 tk lfO 
bardment of the Oennan • forces. 
stroyed what they could not capture. In Bel· 
gium, the people arc working ''ell and con-
ditions arc fast becoming normal. Ther have 
pulled themselves together wonderfully well, 
and at Brussels, there is no trace cf the Ger-
man occupation or the most brutal war of the 
ag~s. People nrc well dressed and the sror1.:~ 
well suppliec! and eveq•one is busy renO\'Rtin:;. 
;. 
We travelled through the mos t of Spai:l. 
Portugal, France nnd Belgium, nnrl CO\'Cl"Zrl 
15,000 miles from the time \\C left St. J:,)hn'~ 
to "Ur return. 
I \'tsitcd the Hou~c." of Comm<>os 
Lord" wbilc in session. I met ihe Lender or 
tfie Labor Pnrty who-~nrs they 111¢ sure or 
~ecqring_th~ Govetn.!flcnt !lt the next election<;. 
1 met Sir .-1amnr Greenwood. Minister or 
• ~'ill 'Surprise the world with ner progress anJ 
productions. No one thinks that wages will 
come t1own. Finnncinl magnntcs have deter-
mined that lllc worker shall be well pnid and 
roor little Portugal. Her go\•crnmcnt lUrn5 
out paper money as occasion requires and a 
sovereign is as rare as a king. Consequently 
•• tier: cr-ch~9gc, i~ i9 a d~p~orabl~ position An• ~h1frc in the good things ot life. 
• English pound is worth thfcc Ponugue~.! 
mmea• supporters in· 
linftlt bat. OD the oatsiJe, his 
i*jpear.an'«r ja. J,»atliamon.t h¥ ca~d great 
'te)'est and specatalions H to the future 
~rtlcs in Britain. Parliament is still greatly 
iefluenced by Mr. Cloyd-George. anii, as he is 
as 'e'llcrgetic as eitr. it will take a ver~ wise 
man to rorcttll who. wilt be Prime Minhucr 
after the next clectionc;, which will come during 
the n:: :a two yecrs. 
The country 1i. tired or the Coalition Gov· 
cromcnt, which is considered a'> having acc<'m· 
plishcd ·the end sought when it was formed . 
The Labor unrest will not be satii.ried or 
I • 
appeased until there is n general e lection. nn.J, 
as Labor c.1'nnot win outright. it mus t co-
operate with middle c ln"" feeling which is 
thornui.thly democratic hut thoroughly consti-
tutional. He nce, there is but one le~der ror 
such forces and he is Lloyd Georg ... . if he can 
~c had. We mwu therefore wait a little longer 
nnJ sec what will happen . EngJand at any rt\IC; 
wfll countenance no form or revolution. Eng-
found much unrest and di~­
France has a bir: burden to carry. but her 
people love France and her rurltl population is 
industrious and thrifty. They arc the hope ·1f 
France. Paris is hell and is not France. The 
French farmers arc level head~d and anti· 
extremist. France will gee her feet alright. I t 
may take a few }cars; but it will come. The 
French bate Wilson and arc displeased with 
American political tactics. One year hats 
brought about a wonderful chang~ in the 
French opinion. A y.!ar ago. America was held 
jn high esteem; now, Frenchmen look at 
Americn as a nation or J ews who sec no rur· 
ther than their nose and are too seJrish to bl!· 
come great and to shoulder' their proper sh:irc rf 
the burden or -lhc day. They look on the C>.· 
changl! situation as. extremely severe and con-
sider the sucking or tho orange dry as un· 
v.•orthy or so great a country. France's it:>pc 
is Great Britain an J the streets ot Paris nrc 
covered wtih ne'W Lonn placards with Mad:i:nc 
· France calling upon her sons and the world to 
help, appealing with the Tricolour in one han;J 
and the British Ensign in the other. One 
never sees an American Flag. Some posten 
contain the flags of the Allies. Even Portugal 
is represented, bu' nQt Amcricn. 
. bod's common sense will prevail in the furure 
as in the p:at, and, while Labor will be aided 
in bettering the condilion· of the masses, ther ! 
will be no depar1ure from the old .solid maxim'I 
that have ;i,lway11 dcm<>nstra\¢ Erig{ishmen ns 
~vcl h1a1dcd and logica l. The British workm11n 
~ftcn s tops to do his own thinking and he is In Spain, an inJo"se feeling exist:- against 
not a voter that can be easily gulled or driven. Am~rica pod th\l memory of the Spani:>h 
He reali~es his great responsibility and knows American war still lives. 
that, in his care, rests the great Imperial Em· "" 
pire of Greater Britain. France hates Germany and no matter how 1 
&oft hearted Britain grows towards the inhuman 
..:fhe giving of the vote to women i'I con- Boche, France will n~ver relent. Why should 
:..IArecJ.: •fecuard, as the women have (lo m}:: dfcifiM#ltvcl the w.u :9tea as we did · and ask 
. h ! .ae~"-~•-.;· ....... ,.rm ••• ,.,,,,, -- ........ . _. _ _. 
pounds. That means that when they pay us 
80 - for our rish. it costs th~m 240·- in 
Por .uguesc paper money'. In Spain, the ex· 
ch\ngc is in fa,•our of Spanish money and 80;-
for fish costs them but 75 - . ltnly is al'\O 
hard pr~ssed and her Lire is nlmo>:>t rnluelcss. 
When Mr. Hawes ~Id Haly fish, 50 Lires went 
for a round; now it takes 6.l; h was 65. S:,) 
85 - ror fish in Italy is costing them about 
110 -nnd had we not made n contrac1 in Jan· 
uary with the Consorz.io our fish would be M:ll· 
ing tO Italy tO•dOy nt a \'RIUe Of about 60! -. 
Italy is srruggting to find the cash to pay for 
fish sent her under the Contract. We h:l\'c not 
supplied anything like the Contract require· 
mcnts because we have not been able to supply 
the fish suitable for that market. n11d three or 
f.our cargoes for Italy hu•e been lost But the 
Consorzio have lived up to their obligAtions 
and paid us over $ 1,500,000 cash for fi.slr since 
jnnuary. while credits for another half milli.)n 
dollars arc open in London awaiting arri\'al or 
cargoes. 
In my humble opinion and I claim that 
very rew in St. John's arc in an equal position 
to form an opinion- the fish regulations :1ave 
saved our exporters from facing big loso;z5, 
Had there been no control prices in Portuf:."'l 
the last six months the price would have been 
60 - instead of 81 ;_, and in Spain 60,- in-
stead of 85 to 90 - , and ltr.ly the past month 
60·- instead or 85,-. 
I defy any one to s uccessfully contradict 
this statement. What they have done for New-
foundland trade can bl: counted by hundred-; of 
thousands of dollars, not so much in the wny of 
profits, for profits will be very meagre, but in 
the, prevention of huge losses . 
I am prouder of the results or the fis!t 
regulations than I am of anything else 1 ever 
accomplished. This is saying much; but it is 
an absolute fact. No Government ever did a 
tnore beneficial act for Terra Nova than the 
present Government did November 20th, w!te11 
it proclaimcil the fish regulations which have 
been so strongly backed by the resolutions 
passed by tho Board of Trade after the famons 
three days' discuuioa. 
Mr. Cuseaa went tn Lr1erPe>ot with me 
, 
• 
Sir- Fnderick Lid p 
ship aa near to tho "Digby• as can be seco~ 
will be put on. ~o cxpec to secure some o( 
the German ships that are to be banded owr 
to the British Government Jnd mav obtain ane 
suitable :is a companion to hie "Digh~·· 
r 
The "Sachem" cannot be longer t erateti. 
I had no idea she was so far behind th Digby.'' 
The "Digby ... is n very suitable ship for the 
Ne!foundl:ind Service. 
, 
Sir Fr~dcrick Lewis is ahout 48 >'ear:; (lid 
nnd one of the ablest business men Engl.in l 
has produced. The Furness Linc will not la~ 
behind in the rnc:: while he\is President. 
.... \ 
We were O!'z days 01\..lhe vcu•agc to St, John':;, 
wind'> :ihend nod often blew hnlf a gale. The only 
rest I had was on 1he journey out. for. durm~ 
the seven weeks I spent in Europe. it wns a 
constant rush from train tQ hotel, and hotel to 
train . I :im glad to be home and in a much 
better position to grasp the problems that \viii 
hnve to bo solved during 1920, but I took with 
hope to th(! future and feet s ure 1920 result~ 
will compare favourable with 1910. All that is 
esscn tin I is harmonious co-opcrntion nnd n de· 
termincd l'ffort to pince co1mtry first nnd m.:ct 
new condirions holfwn~-. ~ 
The New foundlnnd Government rnid 
$10,()00 for Bcaumon t HamJ I field. It will be 
n national memorial to all ~ur brave lads who 
rell in the war. Forever l'Tcrra Nova will 
possess n portion or Frcnc'1 soil dedicated :o 
the 1200 sons of rough and ruttged Newfoun1· 
land. v. ho gnve their nil on ,.behalf of Britt1in's 
oldest Colony, the Empire ~nd the World's 
lib-: rt y. 
I feet we did right in scturing this field or 
glor}' upon which 8,ooO so s of Britain bled 
and died, There was no ti~e to lose, as the 
s lightest delay meant the !~veiling off of the 
field and the resuption, or agricultural 
activities. T~is has been ireventcd by our-
prompt action in purchasinl. I don't like the 
idea of the State paying th~ purchase price of 
this sacred fierd of glory. ti would like the 
$10,000 to be contributed b1 10,000 of our 
citizens. Surely an effort J.titl be made to 
permit all to contribute a dollar towards so 
worthy nnd noble a purpose. 
Will the Ladies take this matter up ani 
st4rt n contribution list and,:enablc the hos t of 
citizen'> who surely reverence and appreciate 
the herncndous sacririce mtde by our beloved 
dead i'l France and Flanders to express their 
appreciation by buying thit piece of holy 
grounJ and making ir a rlational memorial. 
I could collect ten thoU.aid dollars for this 
pul'flo!'>e in an hour along •ater Street, but 
that must not be. Ir ntllt be the love orrcrin~ 
of the whole pcoplo, aMI die labor of love in 
collecting this amount ~anot be placed in 
better or more aympathet~ hands than those 
or the mothers and sisterst~r the heroes who 
went forth never to returrl There is no nec.1 
or me appealing on 'such Mnational and u~rcd 
matter. i 
. 
Will M"" tsr.owning, ho has perrormed 
scene~ and those whose lo\'c:d 
turn:::I. 
I have the !>i~n board of the (ront 
~ 
:it Bcuumont Hamel. which I took lro• 
trench as n SOu\•cnir during my tcccllt 
It will he seen· 1H the win do,.· or Advocatt 
to morrov.· and Sunday. It come rrom 
alwnys dearly chcri!'hcd by me. 
I would like F. P. U. Coundls 
these notes in open council and f:ive 
attention to my remarks anent th~ C-Jrtof 
for there is nothing of more imrortancc to* 
fishermen and country to-day 1hin this qaeslill 
of improved cure of codlbh. I ~·an1 all dt 
fishermen to work hand in han1• in ibis aiattr. 
for failure to improve the cure "'111 's~ 
rc~ult disastrous to the \'it:1l int.:rcst~ of di! 
Dominion. The opportunity h;1s come to !Ilk 
good and with all my heart I 1rus1 i1 wiR le 
availed of. It means the " 'c11I or v.-oc of TClfl 
Nova. It must be considered "eriou51). no:.i1 
the wa)' or criticism. but in 1hc form e1I ... 
best to "'·operate to cnsur~ the c<1mr!~tc !I·· 
ccss of the proposals. 
l would ask the L. 0. A. ~ml S. t'. f. 
Lodges also to consider this n11u1cr ~t tb~ o."· 
liest opportunity. I.et all for~ct 1hcir r•r.t 
politic'> :ind remember onl) th:tl the fG.-i 
welfare of the whC!!e country d<'pcnd~ UJ'l'ft *' 
issue. 
~ M'I)' I nppeal also to the Roan! oft~ 
to giv;.: this matter their cnrne~t con~idcri.-i 
- not in a narrow or selfish manner, liul 11 
broad lines rc.alizing that it will take ill ": 
I sh wbll ~ 
united efforts some )'Cars to accomp 1 
essential. If we can't treat 1h15 matrcr b!Ol~ 
and unselfishly '1i$>rder must r"-sull. All !b~a: 
• therefore unite to ensure: succc'-'· 
- Fishermen, exporters itnd n11n I bore''; 
the pre~ -will editors or nil our pare~ ~-'f 
• . . . The i11fhr.-
me to mvue their co-operation. ,, 
or a united press will ai'' immense!~- ·,. 
political opp~ncnts may do o~ rhc.)' ."1~ ~· 
revi~wing my shortcomings and omrssi~n s)lli' 
public man, but I entreat all to put their ~ 
der to the wheel in furthering th!S o• f .... ide ~ ,. 
movement to improve the ~tarlc arr. " 
d . tht~ f(lf country. You wilt not he 01'!!l · 
but ror Terra Nova. 
..,t 
My political life may not be Jo~ o1cir. 
others will ' in time occupy my p!act '"of'°" 
but ir •e succeed in 1mprovin~ the cu~or .r 
. k he ,.·or• Rab our work now will ma c t 11 .. a-h• h rtP .. successor euier and ensure a I~ 
for our principal article or esrnrt. 
J 
THE 
OBITUARY , la better olf and U1nt our tou 11 1~mm~~-~---... ---------lili]lijiiilliilliiiiim19'1 Heaven's ••In. He • •u laid to reat 
by bl1 brotbor Orangemen lo the C. 
. , 
.\I It. t.:~OS (:ATEllOUSE. of E. cemetery, the funetal aervlc. 
11 
H wllh deep sadneu that we re- bt:lng conducted by Rev. Mr. HllCOClc. 1 
· b d• alh or Enos Gatehouae He leiivc3 to mourn Cather. molher . 
rord l<l" 'bb I d 
..• a"""'  frol'.ll us on Dccem- two rot en nnd Cour s eten an 
whll 1ia~:11.-u ' . -• I lier" ~Oth. o e1·e:itecd Wll8 nn esteemed many rwaL \'OS and friends. 
Dnrllng brother' thou ho11 left 1111. 
And our lot11 .we deeply feel ; 
But we bow In deep 'submlHlon I 
'l'o the Henvooly 'Fnlbcr's will. 
The f-nce thnt orton 'b~amcd with 
11mlle11. 
,'01111 ~ n11111 ot :?6 years. whose sudden 
;ltath 1~ ft>ll ,·cry keenly amongst his 
ro;an." friend~ more especially nmoni;st 
tbe ~ouni: 11co11le with whom he a.sso-
dattd. 1-;11~ Willi one of those lhnl, 
,.b(lnt 10 knuw wll.$ to love. He was 
~l•\llY" l'1'cl'rf11l. n11ct rendy, with n 
~111.i \(oril 111111 n checrtul Joke to all, 
..-hkh mal.c ... II ~o bani for us to sub- Thl\L scarcely ~new a fr own, 
11111 r.111·.t•h·c~ to Crul'11 wlll a ml 11ay Is hld1\e11 now far rrom our view. 
• Th~- will hl' 1lonc." Deceased wrus Ocneatb l be cold, cold g'l'ountl. 
lahl 10 n·~t Ju the :'llelhodls t C'emeterr 
,.1 ourk Co\'C IW Re\', J . A. Wllkln11ofl. "l'la llflni to pnrt wllb those we love. 
Ill' l r:\\'C~ to mourn his 1111d loss, n Wh1'n IO\'C hna bound the heart: 
, ,i-irr. \11~:1 (';irrle. nnd n brother. Ed- 'Tia hard, so hard, to speak the word, 
~r. Nllh r t'!'ldlni:; In llrlllsh Columbln. We must forc<rer tlnrl. 
, , n•I a num)1cr or rolnLl"es nnd friends. 
~;"·at ~~·m1•nthy fq. dtendt'd to the11e. 
llllll abo tu ~lrll. Wells. wlclow ot lho 
1~1~ Jolm w ... 1h~. with whom he ll\'M, 
hi• 114renl'< h11,·ln1t {lredeceased him 
Good bye. Kenneth, good bye durtlni;. 
This Is nil that I can do; 
But while llfo Is 111111 my portion 
I will always think or )'Ou. 
m~r ~-ca~ l'TC\•lous. 
MISS JESSIE H. BOO~E. 
(l•Jr 1rirn1ls on earth wo ~rezt wltlt Seldom Come Bye, 
111<-:i~urc. I March 5th. 1920. 
1111" • "'HI thl' mumcnb rtr; 
1;·11 ··nr ccimr· the thought or .. a1111~11s T'I C . , W n , Th~t \\t' ruu~t t-:IY good-bye. I t ove s or s llt•\\ foyfu l l~ thc. t 11ou~ht lh'1l lln;;crs. ' 
\\'hl'n lnn•cl ones crosi< t he sea. 
""~.~·;~:.:·::;~:;::::.· ~;~:··· r or "Aq~ravate' 
r:t.ui.pt~ I !6an I~. 
Juuuan ! 1ilh, 19:!0. w (To the Editor) 
Dear Slr:-Wlll rou plense nl!ow 
1,~; ,)1; 111 1100s•: j Tilt Cove o apace In your \'alunblc 
•To lhl• J.;dltorl l)llper, The Advoc:ue. or ns some p11r-
•I M1r :"1r - Plc.1~e r.rnnt me ~pace t 1el< tenn ll "The Aggrll\'Ote." Well. 
1:1 ... ~:r muC'h-rl.';l!I paper ,to recor.J I guess It Is an "Agg-ravate'' to some, th~ · ck:Hh or ml lo,·ecl brother. who us they nre gelling exposed too much 
ra- I'll :o 1h<> Gr"at [l~yond 1-'cbrunry t.e!orc the eyes or the ftshermen ror 
Nb. nt•••r a short Illness of llfteeu 101elr bribery and corruption done In 
cl~,- ;it th!! , .. 1rl} ai:e o! twenty yc.~rs the electlona or No,•omber. l !H9. But 
~n·l four niunth!!. Bo wns 11 meml•er "Ith all t hch' b•lblng. lhe people or 
,,: 1ha f, \) t\ . nnd wns llkt:d by nil 1 1 he 'orth stood true to tbo Presldeol 
'"'' knt•\\' '11m. He will b:: {:rently or the P. r. U. and their Union. 1111~-.11 bl his friends nnd ccm1pnr.- 1r We people here of Tiit Cove, 11:-
inn• .. 111r la~t two tlay,i he wa!l nti\·e 1honsh t'uero Is or.ly 11 few or us 
1it1 r.1rlli •·l\'<'rl' vc:ry hard to his par- lc!t, exltnd our heartiest congratul:i-
tnt• ~nd r.-1c:1dll ns he l'Ould not t!ons nnd "'lsb them a successf•Jl 
•111.-:iir II' 11t1rn. W e hope nU(f trust he te: m ht tho "People's House of A c1-
· T~t WONDER 
T~lKINC MACHINI. 
sembl)'." 
In Inst )"eck'11 Issue there a11penr-
t.d an Item nbout Till Cove mine 
w<1rking on it lari;t.r i;cnle later on 
when the ore Is shipped. Llkel)' 
<'Dough. Oil there aro uot man)' v. '110 
llkt' to ln\'est big monies w~en Lhcrc 
H nothing cpmlng In. 
It II' I\ ge)O(! thing tha t Tiit Cov.i 
Pr" lttimc:J "'~eris to be the ~mine Ill woPklng lhl:, \\' Inter on a 
. . rninll scale, a& It ''.is a IJnd cotl-
mo'1 rcrfcct ll11le /\\ :t<:hi~c knO\\' n hi<hory this surum~r. :uid ror th11t rea-
10 Phonoj!r:tph nrt. Th:s Phono- 11on there arc aome '1i;!re who tint! the 
~rarh b the smallest , neares t look- I IJ()(I or It. Dul lhc wagC11 arc small, 
in~ and m\)St c:omp:ict T:ilkins; t omp11rcd to the prkea or other tblog.•. 
~\ h' h k Th 'fhe 11ay here, llO the miners say: II• 
, 3, me on t e mar ct. e c:ise •·• 110 t 1 d • 1 ~0 c 1 lk • , . . or m nora an • .1 0'-.1 r era 
IS l'f meral. wi1h nickel trimmings; fur 8-hour ahlll. Out they (laborers) 
werch only $iX pounds. Plays lit· •ro Hpcctlu the Manager, Mr. J. M. 
de wonder records. Price, duty Jackman, to do a little better dala 
~~c;ad to nay part of ~oott. -
TJaere WU U I- ID Tlae Ad 
..,_..,.,,., .. ,., _. ~ tllai th -----
- . 
Removal Notice f,· 
" 
London Life Insurance Co. 
,,.,, 
The office or tl!C above Company has been 
removed 'rro-m Smyth Buitding, and Is 'now ~r­
mancntly loc;itcd at :JSO Duckworth Slrcct, (just 
. . 
East of Beck's Cove.) 
London Life Insurance Companx 
Head Office-LONDON, CANADA, 
330 Duckworth Slrcet, St. John's; Nfid. 
up too much apac:e, 
this · ume. 
Tiil Cove, KD.D., 
Jnnuar)' :oth, 19:0. 
---01------




FIRST SHOWING OF 
CENTS FELT HATS 
GETTING READY FORE STER 
Yl~S, Sl>RJNG IS COMI . ~G ! 
-And in anticipation of a la-:ge volume of b.J.iness fore· 
<"asteel by last year's enormo:1s sales, we are ifr~paring to 
c!ear out the odds and ends of <lUr seasonable lines. 
. I 
'-> Its a variety of goods th ~t fhould receiv~ your atten-
tion- not only because of 1>:-kes, but they ftave quality 
too. 
.SEE THESE TO-DAY, ONLY A LIMITED NUM-. 
UER lN EACH LINE. 
ri * ;++ii=-. •&+Ei H •-o: ... ., f 2 - r mr f?2! ern um-·-== 
·~eW an~ Exclusive 
_ BLOUS[. snus 
We ha\'t' matte n plun~e In h~ 
S • SbO f l d' ' HJ\TS ~rai1e • ·a111111 c':"' 11"a11oa-11C!'CUrtc1 .. Our initial sho\;•ing of pr1ng w 0 a 1es. lnri:e &MOrtment nr the m<HCl exdu-Gent's Felts: he 11tyles l'ie market alfardic. 
Ye:•. lhh arc run nt tct)'lt-. and &;/ 
Spring! the Soft Hat sea- F irst ~howing of the Easler and Spr1'ng M1'll'm· ery. ~101•k 1~ now t-omplelo Cor l""'ITll)., ... 
- w.;nt ttc Clnr><t and h;!!lt for any woar. 
son. This is our cordial invitation to you to come, to nn:l't: - 111-: -<·m:~t: ntot'l4ES -
Our Hat man wants to in- study the first of the new h 1ts, ~nd to c' n1'oy their· SMrt wal!lh etrCt!l.~. roll collar-~ th t h · d t'ulour .. : ~a,·~· . Olai-k. Jo"re11ll, White, 1orm you a e 1s rca y beauty. , 
to show the Spring Hats- ~ ~1•111~: ~~l" $8.50 fo $10.00 
afnd we are getting them out The hats are the ncwcs l from Ameri<Jan ~enters, m:oRca:'M'F. c·m:r F.- Rmind nock. 
or your critical ~nspcction. f'hown in the odd and n~w shapes, with a ~ variety of ~;~:~~~~ ~:!~i:.11~:~~ w~l:1• ~::: 
You can now take yom styles and colour~. Also Ride by side with them you See Grey, etc .. · · · · · · · · · $15 00 ~ 
choice. the new black straws for older wearers. .. .... ·· .... ·· .. • Get yours fo r Sund;ty- s1.1r-ros \'EILS-In a variety of 
why not drop in to-day. hch,~c~n~ style offer, with quality and pricq thrown in ~~~~:~~c.l;.~~~:~:.~~~~telS~:· ;;~ 
Prices $3.0() up. COME IN AND SEE OUR INITIAL SHOWING. . ou!~·~~ ::..~~F.~:·i:~:n::t' el NI• 
~ J J 
' 
ODDS · and END.S CL.EARANCE SALE •• 
' Every item on this page spells ECONOMY in blazing letters. Round after round of conspicuous bargain 
giving.is evident here. This is no undesirable merrhandise, the accumuJation of season's part-every item is good 
stock- keep 1his fact ever hef~rc you-every reduc!i~n·is a genuine reductiOn. 
- Child's Spring Shoe Bargains 
With the com ing or the Spring 
weather comes the full use or shoes-
they arc seasonable-they nre com-
fortable . 
We arc justly proud of our Foot-
wear Sales, a nd now we arc tunning 
these as a leader. They :ire in b lack 
lenthers and pa tent leathers- straps-
s izes 7 to 12. Sale price: 
, 
$1.88 
Special in Man's House Slippers 
Showing just a dozen or so rairs 
or these. but the tempting price i:; 
such as never seen before. Th is is 
one big value a mong our many t::mp•-
ing lines-in black leathers, and rel t3. 
Sizes running 9, JO-for tha t reaSon 
you are getting them at half price. 
Now per pair 
7.7c. 
A Bargain in Ladies' 
Black Bose 
j ust one spccinl line o f n rew 
dozen that we wish to clenr now. 
They run in plain cashme re- Sprin~ 
w::igh t--thosc of pure black. · 4 
Marked at a tempting price th?t 
you must take ndvantagc of now. 
Sale Price 2:1c. pair 
Children's Boot Show 
Line r u:rning in f ine .l>oh leathe rs, 
in Doagolas and Ki1.I, broad and com-
ror tcble for the small chil1, come gon-
e rally .In laced, plain and g lnze toes, 
low. comfortable a.eels. Sizes 3 to 6. 
~~ Price 94c. pair 
BOY'S TIES···3 for 25c. just a Few Shirts at 
Showing a range of co t:on tic$ for 
the School-boy. 
The idcnl Tics for the romring 
knock-about boy. 
Come in s t r ip, cottons, extra 
length. You can hardl_y b::lieve a tic 
cnn be bought for auch a price. 
O ur sale price, 
3 for25c. 
Sale Prtces Men's 
Spring Ha!f Hose 
Another t ru ly bargain offer . Hose 
or distinct ion, 
I ts no t only the sale price~ these, 
it!\ the look and wearlntt qualities too 
that shoulcl appeal. Ol very fine cotton 
finish. ..... . . ~ 
T his is one line t t ovcr top all-at 
our o ne sale price, 
2 ror 85 cientA. 
4~c-~r 
Bargain Frices 
Despi te the fact that Shirt Stocks 
n(e low, we can give you the lca:lcr in 
these - a ll of 'cm spic and spRn, clean. 
ana-Tresh. · 
• 
Running in percale. or various . 
stripes. This is rrul y an economy 
shirr, with' prices to-day. 
Special Sale Price $1!77 ea. 
One Bargain Line 
Ladle&' RUBBERS 
Tho rubber season aaaln, Ind now' 
eine "krttafn Hne, in s:nslbte_ low. heels, 
rtaln and storm. 
I ts scarcely bel ievable that yon can 
gcr s uch a rubber value in the city. 
Every pair among this lint' Is worth 
Sl.00 a r prices now • . SUrely yoa can 
get )'Our Spring 'Ru~bera h~re. 





. . . j ~ 
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:· · The Trading .company fla;s· paid ·1 e ·per cent~ · 
,;,·_ -·'/- . Dividends annua11y. fo_r eiglit .·Yea,,-S. . . 
... 
. 
;. Sl131-es. ! Ten· : ~ .. ·no.Il8rs· . . Eae~ 






. . . . 
'f ' ~ 1 
Eight per cent .. Interest Guaranteed p:er '%nnum, 
... . ~ I 
payab.1-e in · half ye,arly instalments. Ptincipal ·re- . 
~ , . 
Payable ·in~ gold i'1 ten:y~a~s. · . · . . 
~ • • , I • • l ' 
. . I . 
·Bonds in all DeiiominciliD-nS . frOm $50.00 to $1000.00 
~ 




· · .: .: ... . Th~ vpportunity io Invest in· these paying· CoTnpanies is operi to F. iP. U. 
~ : · Me·mbers only . . . Make 1920 the Banner year for Investments, and help 
· · · ~ · yourlelf by assisting the Union Companies to give you the efficient service 
I .,.\ t . • • •' . 
I e • '; you require. 
411 \'ery Choice TurkeyS' 
Ill-ct. l'arsnip ~ and 
Carrots. 
Turnip and CablJagc 
Citron and J .cmon Peel 
'h('lled Almonds and . 
Walnuts 
As.std. ki1~~s and Spices 
kipiwr :ardincs 25c tin 
Pure Gold Extr:itts 
Asstd. 'yrup ~ljc. bottle 
\'ery Fine Large Apples 
•IOc. doz. 
and 
the be t 60<: a nd 65c 
Tea 
in lhc City. 
AT 
J.J. Sl.Jobn 
& Co. Ltd. 
fbtml;,11 ~lru:e I~ 
\\'rtlrr SI~ St ... Jobu·s. 
ltblt,11 
-- -..,---.--
t:tttt.• .. ++++++++++++++~•:t~•t-t•••••n+++++++++-tu+•+· 
9 ? •+++++ ......... _....... ... ............... _............. ··~ 
.. ~· 
t t • 
g TO DEALERS and US.ERS i~ 
.. - ·--- +.( 
n.: SALT WATEH SPARK PLUGS THE MOST ·~f,:! E DURABI.E. ... 
t•: 1· s p ~ + he alt Water Special Spark lu~ ts known ;:
t: in about every Hamlet in the Dominion, citber for •• ~~ STATiQNARY or MARJ NE use, i~ ab_soru~ely I B!• · 
T• the best money can buy. • !t E The reason that th is Plu~Ts in such grear t: ~ demand is because it is ~uaranteed to give SATIS- U f: FACTION, WHICIT IT DOES. Jl 
t: no NOT ACCEPT A SUBS'nTUTE. :: 
... +• ti By th.cm from. your dealer or t: fr L. M. rf R ASK & CO.. E n St. John's. Nfld. E 




"Dn C •"" Tableta without ""'yer ro-
are not Aspirin :it :ill 
D.r. A~ D. lehr.
1 pen,,tls t 
Bas removed to 
Sbang's Bld'g.~ 
• 3Z9WaterStreet 
3 door s west el 
A. Goodridge 8c 
Son$. . 
Dr. A. B.- lehr, 
De~tl•t 
Over ~ vear.s in Pnctice in 
I · N~w(n11 ....... 
b -Bt • .toilllcs 
.... 
• 
. S;en~'j•: 1:!!l~ro:dC:.::.' '. 
• Ju.J tif~nrul:n. 1 •,, 
> .. . ... 
N e'\vfou 11dland 
. . ~ . 
~ ilHSABLED EX~S.ERV·ICE MEN 
.. 
You nre reminded thnt March 31st, 1!120. is the LAST 
D,\Y on which application for Vo();ltional Training cun be 
con.,idered: Men in Hospi tal, except for n ~currence of 
n /'Ar disability, will be allowed one: mon~h after co,mplc-
tii)n of treatment. All men who s till desire r.o apply for 
rcjtrnining should therefore communicatt: witihout delay 
with the Secretary of tnr-
crvrL RE-&STABIJSHMENT COMl'tltTTEE 
Ex-members of the Newfoundland Forces (RO)'lll 
N!1 •11I Reserve, Royal Newfoundland Regiment. or .~e.Vt· 
fo'lndhmd Fores try Companies), who~ wnr d1sab1ht1cs 
pr\vent them, from pursuing their former occupation, nm. 
b •s who enlisted under the age of 18 and thereby suffer-
!.' :m interruption or their training are eligible for 
instruction. ~ 
FMPLOYMEN T 
E~ch• r~qu~t rccd!~s i~c\ividu:il attention and every 
erfort is made to secure suitable men for employers. A 
silcere appeal is now made to employers or labor :o 
re:ei\le more returned men into any yacancy they have to 
• olt'cr. Many veterans are out of work and enqulrie$ or 
th~ Vocational OIBccr will be dealt with promptly. 
'Phone 333. 
VOCA1"10NAL OF FICE 
AUCTION ! "STAN'.' CHANCY · 
. UNCLAmEii . 600DS CAINEO 21 POlmDS 
~Tuesday Ne. 't . AND FEELS FINE • 
" l JIO\C lleC'OIUnll'llded Tllnluc To 
OH'r n Hundred l'('(l)Jle Since It 
l lld So ll ucb l:'or ~e," 
He lntc.oi. 
We have been instructed by the 
A on. Minister of Finance and Cus · 
t pms to sell at public auction 1hc 
tollowing goods a bandoned for 
duty, from the examining wnrc· '1'hare'll been :i 1oi. oc tnlk nbonl 
house, con riscated ~ods :ind ex- thl11 Tnntov. but I Just wnnt lo tell In 
f tlloln lonJ;lll:lge whnt m)" owu peMlonn.I 
press packages. at t e s tore o experience with It hn.'1 been." snld 
Messrs. Colin Campbell , east o f Srnnlev C'hnncey of -4:? Pennywell 
Harvey & Co:s. at 10.30 n.m. Rood. St.. John'11. Xewfoundlond. to tho 
Tuesda)• next. I To nine rcpresenuulve who had benrd 1 J 
·• . or his icrenll)" Improved heolth un1l • . " • Gocds at E\'.anumng Warehouse ! called 10 see him a t Blneklcr's butcher f 
I box, -W.J .O .; ·1 box, C .F. : I 11ho11. . • 
box J.B. : I cs .. ·j .H.F .: I cs., I " 1 alwa)'A enjoyed the beRt of heallh 0 • 1 • ' R I 
• l'ntll nboul n vear ni;:-o. nod then M g I v I e s 0 VJ C.U.H . ; I bo~ record'>, no name: I ; 11 my rrlenil!t ·know I got very badly 
box. B. & Co.; I box. N.M. Co.: I run-down and i.t '!Gdlly went tlownhlll., • 
box B · I p ::. cas tings. \Vm. P .: I 1 didn't care whether I ale or nol. nnd ._. ... 
P .. 'bo~ks H & C '. 1 cs CJ C In the mornln~,. l i;ol u11 with a bnd 1 •.•:io.•.::::•!9: .. •... ,.., ,~ · ' · ··' ·· · :... ·• t<our to..<1re In my mouth. 1 wo ner· 1 :·~:•:•:• ·=~~%-~ ••:•' No. I : I cs., J .J .H .; I box. J .A. 1. ; ,·0 u8 ond s lept so badly that l would .•.• .. •.•.•":!Jf!.!.•.•;u. • 
I box, no name: I box. G .M.B . ; J:Ol up 111 tbo morning reell~ morr 
I box. A.H .M.: 2 pcls .• F .G. : I box. tired lbnn when l went to lx!d the 
y O Co . I box A.J\\ .. night herore. 1 WM lo! lng weight nil 
· · · · · ' rbe lime aml J c.:in lell you thnt wlton 
F .G.H .: I Carter clock, A.hi . : I c::, r s turled 011 Tnolul' 1 wai; J1111l nbou1 
O.N.: I boyJ ~1nr~onin off S. :::>. 'all In.' -
Bc:othic· 1J carton. W .H. I..: I t in . ..I <·<m:e,,R ll::ll n1 flr1't I didn't have I Sehr ('nldwln Ito)" aallod h'om 
I 0 C . '1 b A\ C . I b , C . 1 mur b rnlt11 In Tunlnc and It wn<1 mor1• · • • 
· · · • ox, " · ·' ox, · · out ,of c urio llY tbnn nnythlng ulbe aux Ua"111tt: tor ~~e Gair ••I 
box. A.S .W.; I cs.: I box; I C!lrtOn,uhul J bon~l:l the nr.H houlr. Rut 'I -.-0--
films; I c rate. C. A\cK.·; I -:nrton. 1?cchlctl thin I' would i;h•c It ti rnlr Rev. A. u. s. SUrlhas Js at;,; 
.i\\ .C. · I box. F.W.B. · I b?x. H . & trial, anti so r toQk 11 curcfull~· ac- t•onRncd to bb bonie wlUa iii 
' ' . G B rortllr1"' to dlrccllons. In two tca.'lpoon-
Co.; I pnrcel, /\\ .C.: I boll . . .. : I tu! do!les retnlo.rl,. ht•for<· 'mcal'I: 1 oi lntluer.a. 
hox. no name ; I box. ndvortts mg think 1 only ml""t'd one do.~e all the 
matter: I box. A.H .M : I box. H. lim" l Will\ t~klng It. Th<! flnu thlni: 
& Co.· 1 es. no nnmc· 1 hox. G.K. · It did w:ts to Ah'\! mo such an upp<!llte 
• ' ' ' thnt I Jn111 a l • e\'eryt~lt1~ thot ww. put .._ 
I cs. boots, no name: I pare l>ox bt>tc :t> 1:1c ond lht>n u-ikeir for more. toda~·. llu 111 belnK aeco,npaaled .. 7 
1ea, no name: I carton mc:il . no That 1lred feel ing 1<oon 111t1app{lt[T"d bh 11hyi,ld:111. l>r. Tb!lle:y. ~ Iii 
nnme ; I cs., A.C. : 2 cs .. A.C.: I cs., nn l I begun t:> rlel like climbing Slit· • - ccD~ • 
milk, S .B . ; I cS. B.B. : I tin , Cr"!<· n:il 11111 J111u. for the run or ~' · The' ~I:-. w. II. G~ree end. or · Colcy'11 Tho qu•Uon ll •IMCl:rt the bbo'f.; 
. . . • . bad l!UllO tllsap11curetl- rrom Ill) mouth . era are to•be ldYen enoush to e1tllt •Deel b'olD t~ 
cent , I cs., A.f1.H .• I lot c lcrrrtC' nntl 1 now s1e11p Ilk• u top every nli:ht. Point, lti at pre t In tht' dty 111111 
fittings. j .H .D.; I box. B. & C.; Wbon I gel up In the momln" J felll c si:c .• t r.l B.il.sarn llciu.e. on, or whothtr tho progtrty ownel'll qUlntuls of todhb frOm 0. M: 
I cnrton , B.B. Ilk~ cloln:; n. blK dny·s work. um! whntl ---<>-- 11ho1!l:l be cun'll~cred flrllt. , ~ ~II _...'; Ill 
Puck.ages No On1e or Addrc s "' mori·. 1 do It. 1 qull L:lkln.i; T.inlnc :\Ir u Durr Mr11 nutr 1111 I daugl tt.>r -.:----· · · The Sai:o:ia. due nt Port aax U.. EAGl.E-T p;m.. SI mll91 
. - . U(l"r th(' t'llrtl bottle beCUlt.le r WM • • • . I I Pl LES Do "' 111rt. a ti 11 D nl I OR ODI" frel1b• Fu k"'' . ...... nd ...... ~~.,-1 pd. cnsungs. I C!'. pam t. I box rt'e!ln~ :ibont as well 311 any1>no rouhl Dorothy left by lhe K>'ll! t a~li1)· t!J .,,. .. ~, • ' · qu~ ... 1 • CIT r.g. 1.... 1 tp n •· now _.. no~~  
frames I red iron 2 Sl.'IS sliJ 1>01111H1h· Lie. and t hod 1111l <111 110 m11clt I holldl1y In ('anntln or.d ihe 1·n1ted lt"to1 .. ~11::f. 1>11•sen1el'll and mull for 4he West ul lak~:J or water, makln1 p~
shoes. Z boxes. ' wel~ht. tJ111t I WM afraid of g,•ulnf: 1 Stul<'I. :~ j!~~. >tn~~ <'•)3fl, and llflt>:< unbudlnr; c t PO"'ti81!&)". XumeroaK. 'bcdltamer bood•, oldl 
1 too rat I hod heard oro lol of nro111ej •1111r1 .... t aper- nux llal!quc11 will r ... turn dir«ct to bnrp:i, ~o 11lgu wbltecont:i 1111 Jet • 
.Packogas :"le Dal.! 1<11lnln,; welghl 1mer l!lklng Ton lac Hon W J .. ~ h:is b ·t'n 11 __ r.•. C"h"-...: ·~ Oln".Jc!nt wUJ ,~.,;~ .. ~-:.'~~~ Xorth Sydney. · I A ·1 wtll.- BISHOP. 1
1 
For J OC B:itt's Arm 
I l)\)i J'Ff ., I ho~ CH . I cs i:nd so I k1pl (•!INtul ttack or tn)' own · · · - · · · • -· nmt u ~t'l"lnl111r ouro _)'O<I !SI<."""" all " \ ' IKIXG 1 h h 1 . k • . • S J th ' . '(; . ·5 B . ~·eight. I ~Ot on t"o sc.ulC.8 here ht lously Ill ror 110111" I-Im;!, f'hOW!I :1 d ......... M_t:..1 ... . ,...., ... ~ &. c· .... .... nllod, j ----·~ • - 0 ea\")• n eel te. Dl:l - v1cm1ty. a ary two -GJ~: ; ~box~ .T .: 1 ~nit , · .: 1 l'le 11bop before I 111amd 011 T11nlne alight ;.iti;n or lmprovemeut. but he 13 ~1~d~t!~~x.:.:_:~~~.··~:·,~~ j M. C. L. I. Ing " '"". progrt:ni. St.•erln11 north i and dolhrs guaranteed. ~ 
case milk; 2 sacks sphr p<.'as. n11 <1 I wolithed exucth' a hundred nnd yet tar from being n:s well Ill\ iils _ # ......, l . ~ lift>· miles K t:. J,.!: s. 1-'unk•. Xu:h- j • 1 dd ·r· I Add 
ConfiEaitcd Gccds a l WarthOU.S? t " friy llC\'l"n po11ndt'I. 1·m now (l hun- • . ' . 'I to rllport. All We?I.-- spec1a s a I 1on:i . 
5 b b 51 lb h dred and r!fty cls;ht and KO hllt"e nctu- mon) friends \~pultl hope. Th~ R"l.I Co. rec. 1ve,I the (Jllowln~ At tht> fn ?tlitule ln!lt nli,;ht l'Ot' fol . n~ new I communication to 
'\. oxes to acco. s. ei\c · a lly galo ~d twenty one pounds. 11 ·111 -- whrlt '" frcm C'nptuln Tnvornor of towing rl'solull:m ''·1" debate1l, "Th~ BAHLF.'r1'. 1 
Express Matier. some time now 11ln~e I Jett off takln1t M:-. J ohn Concors. tho w:i ll-k11ow~1 111" Sugnn:L u 10 last nlxht: " t-'oro- ~ewfoundla~!d sbouhl bnvo Tru<!q ' - - 0 ~ ~ Al.EX. COFFIN, 
Auto supplies inside soll'l'. ca$t' lhe medlcln ... , but 1 m aUll In the beat coop: r or Br:uil Square. has b~c11 ill n\•u n~l ::s E. x. E. of Low Point, C'ommls111ont!r3 • lmll.1r lO lho-e ot Tlte .Hereafter I $""'{\' J)oc·lo""' {'omm:u...-· 
. . . • ·. . of bcallh. a nti I 111rpposo l've ra·om- , .. "" • • ,.., tum m~s. a rt1f1c1al hmb, grip pcrsonnl m"nded Tnnltt~ ta over a h\lndred peo- tor tcomc time 11a111 with t!t<' ·nu. !\Int. ht:a\')' s lack ke; nlaltrlng i;ood pro- C'anudu In countrlea to whkh 'lho
1 
...___ · fcb?J tf 
e ffects. :irt ificial tlo\\•ers. tex : pie." jC'onnor:i 111 olPo 111 nnd both nre being g:-" ;s: llp;ht lj..--W. wind with hoie.'' op0r111 loriti' 11uunlllle~ or lw r chi,~ Tho nltonllanc<J at l;lbl night'" 1 _ •. -·-~-- _ 
books. sample blankets. can films, Tnnlac L'I aolcJ In St. Jobn'11 by ~r. attended by Or. Hobl'rt.. I ~ produrtll." Tho ape;\J;erg were~ nll!n'll JJll'lllh.oury senh:c• nt the H 
2 I , b 1 Connor.!. and by the leading dr u1;gl11t -o.- , - ·' h b ttt 1 :\I c· " t• .. rec s: pnrt empty oxes. te~ 111 every 10" 11 throuJ;hi>ut the coun\ry. , <"Jt:>rdn~· nr.11 t.,..ny t. e "'·crt r r -" rmot l'e, • r1>.· r-.i. • , • r.il t on,. C'. C'uthoornl Wllll nb<iut ;;,ouo. Th•'. 
books. studs, cotton c loth , p:11r ~lls3 Kulhle ... n Power. tlnuAlllcr of wu .. Bi> fine 1hat a ~ood den! of cod- l'. SO\\tleo: ~e;allve. Messrs. '\. J>reachllr wu11 nev • .,-r. c•orron. who 
hoots. lnw hooks, 2 casri~J:(S, bask-1 St. J oseph's Institute Petrr Power of Ulln\'llle. Pl:irentlu n .. h Wll:J 11PNa\I ou• 0:1 the dllTC<('n! Sop.:;- n11d .0 Bowring. The QUt':tlln+ d('ll\'ered II <:onvlnthu: l?Cnllon. b:t('ll·. t 
et and tub, valves, music, tnlcum · 1 Bay. arrived In tnwil .) ci1t:mla)' U<'· mrrcnntllc prcml~cJ nnd thl' "IJ.iwn"" or tho d •b:ue WO!! kl!enly c110kun tQ ttl wllh ~crlpt urnl pruor or the tcr- + 
J)-Owder, protractor, headlight I A tb --;-- • romp:mled by her father. Mis" Power which udJoln li0ru11 or them. A goJd Crom 1111 rfni;le11. the ntllrmarl.''" rpn~ rib!. tenth t'.ln;. thri· ! Is 11 hall heru-, i 
J:,tAr. yellov.· ; ioys, 7 g~nm. rccorJs . 1 • c :rnnuo Ule3lln.i; or SI. will ent.-r the Crnerul Ho:,pltnl for cll•!ll or labor ''as gf\·eu n:1 n re!mlt. lending that lhe adoption or t1•e Can. ofter for nil eternity rcw tbo!'t' ,. ho + 
h I b A • s· D H . J~pb s ln11thute. the eleNlon or nt- l l h I 11 h .. ft b !Inn ldil~ In tltl AO OACtlo I \\ '"UI"' + SC 00 tl5, p1c.ture~, tr . . a1g; ftC'::ri; <'Onthtc•ted by the Rt>\', rt:otmc:ur O t'r Oot. \\ l c u uS C'e;1 --o-- al .... J i. • n " I ·.., l" tllll In moi·tul s in, Tonl~hl thll tlt'r- + 
doll bab>• :c~r1ag0-, I s:rip book, Kitchin resu•ted r 11 . • nr. ~hlni: her 1rouble or lute. Her m.1ny O'l he.>: !O!lt -1r:p 16 tlOrl the "·"· 1·1huulnte our preu•nt murket11, regolf , IOCl4 will be l'onllnued. aud uils 11 ; 1• : 
stove bride •I binder book Whto's • · ns 0 0 '' 11 · friends wish. h<'r 11 llJll.'etly cure. I\> IP 11t~ume.I tbroui;b 'ill mfln or Ice o•u one:. 11nd u tabllah new o:ie h·rnoon rrom :; 10 7 unit fro111 i .30 lO -> \T'h I ' l • . . Pte!Oldenl-;J . a. Cloon('\•, ... v + 
.. o: cs. g as5'tar~ •. I c . 1nstru- Vic -Prl.'ll.- Rob,.ri C'olbf"l'I. I - ·--- croulni: tho Gulf. Tho lllllc sh ip ~ewto11ndlnnd hnd Its produc!.1, chh ,. 1 IO o'<'!ock cunfe!Ullon11 will Ill' helrtl. -o-
mcnts · I bo:x t}·pcwnter ~.Ir. Mitbnel O'R.-lth.·. 1.l""'nb,.r, whA prcw..-11 l:cr worth In comlni; tbrou~h h 1li1h. :ind commlS11loncr:; w!'luld b "nil "urin<> ihe f>jm·• hou"" on 10 . ~ All ' k ' .11 b ' r l i t A-<sl. \'ke-Pre.,.-H. Kt!nnl'lh·. •• ~ " ~ ., ,, , " -, 
. ~ac ages w1 e opzn or St::-retar)·-Ray Jard Int>. • had hJs le!{ broken by 11 tnll about :; th~ Hoc. nnll In i.plt;! of lb!., lmpctll· In th.? tr nr l:c:1... 1;tl\ erll11l:ii; :iml 1iro; morro"·· 'flte ml Ralon t!loiu:. on Sun- .~ m~rZ6.il 
anapect1on before sale. 111 .... s-re•.a--P. Smith. , week~ ago, Ill abll• to lit' aboul ni;:iln ua·Jll mutll the run t:> St John'11 In tl'C'tln·• tl'e rnun1ry's lnter .. .-t 111 out dny nli;hl. A coni;i·,g .... lon t'<l•h•ll> ·)o • 
...... '""' ·~ 3-> h od Th 1 k r 1 I .i-+·:-+++++++<-<·<·o(.·:·+->++++++++r l)OWDBN &; EDWARDS, Manhal-G. Kennedy. 1 •ltb. the aid or 11 11t1ek. Tb:- break - our!I. P• uce. rough ae o !Ice l ns lnri;e us laiot nli;ht'i; ctl~nde1l tht! 
.... ~I AactJoaren Re9olutJona of :qmpatJaJ were w .. a b:id one, nod It will t.akl' ~Olllf' ---.-n--- sy5lcm min~· of ou:- blll1t markel 30,·e::i o'clock :.er\•lce thli; mornln,::. .., ) \'ida' 
_.,""f - pcaed the relatlYea or tbe JlL R-. limo before bt- un 1111e the lei; prop- At n 11peclal m<ie.lnsr of lho c. L. B. hll\'e been lo!lt to 11!1. Tho• nc1mtlv -- - o ..:___ I I OR SALE - ( ne 
11 r. Powu 0 D wu..,,.__ r •St.• erlr. Old Comrades los t nlAlll. nrrnni;e- mnlntaluecl lh!ll 11 uC" '1 it:iistcm woul H l'f . B . U Pl , Hrarr.nphonc. v. i:h lilt~~: at 
0 · ' d• f• .. _., O -- ffilOU wue llnlllh:ed ror lhC donCI.' he !'O~tl~· nnd W,ts nol l.I UIT!clcntlf a l ax a ayers . i•ood llS new. Jlrir,, 10.IJI. ht s ~::..:.,~-=- ·: ~ llr. Ryon. the pur<iel' O( liu.• , II.I to be ht? l11 O:l April Htb I~ lhJ llYDl· neCl'lllUlr)' to Ju11tlf,>; tho eApl'ndltur~ 1 w. il! Visits Us In June I p0:?rticulnrs. nrrh :1t fhc .. ~·-
- ~ ~ 9' • KJle, who was cnJoylnR u holiday tor mulcm or the Armoury. 1 be C. I... B. ot .i luri;l' 1rnm ot money. It wo111i \ Offi e.- m:irl 1.1r ~- ,_-J:'fil Ille af· "nnl trips put, 1 .. a1:nin UL hl-i Ar.nil. nntlrr Lieut. ~lorrl11, will rur- b~ n bcll ' r policy to tiJWntl ?ur mon I flAl..IF'.\X. ~larch lG-Allhoui;h ,,, . IKI' 
t :OfP1!1 to lie In • poxt. Mr. Tavcrnor. "'ho look 1118 nl&h 1hc mu111(' nnd It ls conOd •nlly l.s C'ducatl~~ our pl'uplo In rne bctttf lhcy may 1.0 1.1low l:i organizing th Ir Ii OR SA LE - Thr srhoo ~ti':Pfi.~~fiiii~·~··•;i~J~7~_,,,·: ~ Tbe place. I• now bnvlnit a few wellka off 1 cxl)l•c1c.1 l hc nlfnlr w ill be the: mo.it 1·urfng or our nsh. All our flsb need· IJ.uicbull lc.>n~ue, th~ Hnllfnx ploy(•r>1 "fluilh•ni:rr," h; i.m~. .1.i1111r• IM ~ •J.r ~ ~erealns; befqre rejolnlnit hlR i1hlti. Mr. J ohn 11urccs!lf11l or• t ho kind yet belt! by ed wus pra1u.r a11.n1lon :ind It wonl~ rro by 110 meuna lmckword when It well fitted. l"or 11211lrnl.iu. ~PJIJ It 
1
1iilt wllt tie ...... ap .,... Pike, the cenhal chief 1tewnr1l uf till' I th 1 C'omrnd"n. 
1 
lh n ud\·ert111c h 8elf. The \•Ot:> boh1f coUlt:i lo a rnrnglng goines nwa) from It c;. w1~son. w .. •cp1Ut. 
eom_.4id by JuJJ', KvlA, I• • till Off the ~hip OS 111• -lfe .. tnktm Kho~ cd lbc Plllrmallw to hUY" r t .. I -···' 3 k 
I ~ " " " •• r h1 It.I~. nlld ulreudy n lrlp hll3 belHl I (',_,, .. vu, w ll. -
. ~--~• Tif£I. •and ramlly arc ull Ill or i.1e "Ou." S. U. F. H1·. Grace Wt>n by n lurg"\ inuJorhy. ~ ' I I r I I " ---~ p ounec or a ocu tenm to .• ev:- 1 - - ~ ., 4 Girl lo ~ "KYLE'S" I 0 --- / -- I o-- ul rounctland. I.Ate- reAterJny St. John·:i1 HEl..P \VANTF.n-1\ J ~.-..Mt -.U.S of tile llaaoaacf PASSENGERS Economical r' dt'put·1uon or the ornnd Lod&e. • Sacred Concert l j ... us communk;ued w11'h. with th· rc- 01tal111 ut J;<'nerul 11.111 · .. or1r. ti~: 
Cl•lt took »lad tut nlsbt. 1be nr-1 ·- I . s_u.i,~ .. c:nmo rrom St.. John'• on Tues- I 
1
sult thnl early lu, June n tcno1 com- ot No. :l C'abot St, or to .\!It liJI 
10119 reporta allowed lb• ln•Ut11tlon to. I The Kyle left here at 1 p.m. to.dar. and Convenient doy (!\•Cuing for the pur~ or, re-; ' l'o m· Held Ill Jt. ('. ('ulhM!rat l'Ollc•I or ll11p JI onion. Robbie Goo<t- , Advocate Officto. J,ID-' -
tie ID & lnoat noarttblnr; ·rondltlon. bhnitlnr; tbe followlnr; Mllloon f13ll <en· ' !!l:irtln~ " IJ11cl\llrnd" Lo<lga. Th.: do· ' -- j 1tl'.'\\", Nick Phclun, Gee Ahern. ltoy --- ak 
Tbe Dttr ofncena elected for the en- ~~r!I:- Ml1111 · Neville, n. Brn1t1t. c·. J . 1-;very office hos lta complt'mrnt or put:illon con~l·Hed of W.G.M. Curnow, I Shortly n!ter E!UtlCr n 11ocrcd t·or\. Un\·eratuck. Chia Mcl.'.'Otl. Uob !\le· I PICKED {TP - .\I Rre 
•ulns fiaf are: • I.Marlin. Mr11. E. J. Marlin. Geo. Mnrtl n, commorclal books, 11uch tlS trndr cot- D.O.M. Lllngu1eud. l'.M. Wllhycomlic, c-ert Is to be hc.>ld In the n. c. C'nthe • 1 11to~h. Juhn Goldie, I-foll Wllkh!. llf'a rl fotf'. :ml 1l,1r or \hr h, • ·~ 
Pro1ldent-D. MeFarlnne. n . • Mort(n. R . Marlin. u. Morlln (!/, nloauf'I, reference books, elc., wblch P.{lt ~ru.1trord a.nd O.C.O .• W. Lover. 'J: by t~ .nnllNI. chol111 or nil ll C'ndi;rr lhallone and Xetld ~r Hurley -'folor t:m.::1111'. own r 1.m "·tf • 
, • • ti· ht Vl~Presldent-\\'. O. Currie. 111. II. Archlb:1l1l. J . <'hrJ~llan. MrR. w. nro often wnnted 111 n. hurry. Such The l.4>d,::e wus In eossfon on Wt'dnes- y Qhure c11, under tl1e lentlt>r,.hlp f 1 will muko n lrlp to the Old C'oloay. hy pro' lni:: pru1•»r1~ 11 I ~,;~.~ t 2nd \flee-Prt'llldent- J. C'. Prt. .t . Scou, ('apt. Wln-.or, A. Kennedy ond hooks shoulll 11u kept In 11- Olobe· tiny :1.11c1t lhe bns ln<?&l! of a.lllrllng Buck- Mr. Chnrlo~ Hutton who 11 now limy· 1 'l ho St. John's baae~ll men shtle r1e11 ;l'"· Ap11b to \\"\I J. )It~ r;il Hon. Becty.-Treu.- ·S. A. Churchill. wife, B. Hlrachfleld, 11. Morgo.n, M. J. Wernfoko Secllonnl Ous t-proof Book- land Lodge wu gone through. The fllo.kln~ the nece1111nry prcpnrotlonv. lhot the city drew 011 mnny ne three URO~ .. Or;1lt.-~ l'oH'. nu . 
C'ommlttee-F. Hamlyn. J . Xunns, Hogi:eny, C:ipt. YonnA". o,, P. Dutr. ea11c, thl\ moat economical nnd moat omeers or the Lodge· are: J . L. Okq. :\Ir. H..itton h11.11 fnt.orvff'wed lhe orgnn-
1 
tbonsnnd .si~ct.utor" ut lul>l ae11son'.1
1 
_ -- --
w Rodger. P. C. Mars. W. J . Jocelyn. r.tr.11. Duff, Ml"s Dutr. w. R. O:i\•111, C. convenll!nt In existence. I n .M.W.M.; W. A. MeKay, {~0.; Ju. hits O[ the different churchet1 In tl\e gnm03; thc11e. irnmes b.iluft helwc1>n DUSl~ESS ('Jl .\~l'Ell 
W. F. Caldwell, S. Elllou. D. R. MYltr. D. Glllln~hum. Mr. Wfn,.low For 11nle at Ille Cl'y Club Corner. Fox. 2nd O.; Re,·. W. R. J .• lllggltt. · n1ntter awl nil unve olfored lo do 11 <! locnl leam11. but ..-Ith nn 0111 hie ;1t-
1 
_ 
Thl11Uc. C. E. Mo~ty,!' . Sp:irke:t. jnn:I 30 tet"Ontl cltt~s. I PERCH:l J OHXSON, Ll llllTJ.~D. · IChnp.; T. O. ll'or<I, Purser: H. Ynrtln ... t1v1y cnn lo m:i.k;i It n success. ; tmc.lon the bl,_. park would prolmblr I.ILi.iONS aril eunerlnit with ~ 
·~ S:?cy.; w. Uarrts, Q.M .• und R •. Shep- 1 t The nrs l rohe11rl)nl will lnke pince be pocked.-llnllfnx lletnltl. I r:-llU1>m. llost lmpOrtllllt dL.COTttf 
- 1 pard, L.Q:- After .• the clos ln_g of .thl .on ?i1ondn1 mixt 111 lhe <'~C'.C. Haq.. .,___ t ie age. A bi•rb tbnt :iciuallY •rl'tl ~~~~---~·•••••••~••••••••••~•••••••••••••~-·~~oow~n~~yn~M~~n®ttw~n t~~tuw111~tho~~1 ; Branch LlnesC~ar J ~om~ ~b~rn~~~ m~ 
i wns held In tho half, and a couple ot UI' i~ a llJnfnmoth <:holr. NI most ir 1,11m entirely out of the 1ystcm. ": 
REID~NEWFOUNDLAND COMPANY. 
. ' . . . . . ' 
! 
ive) 
Freight will be accepted at the Freigbt ·Shed, Daily, for 
ALL RAIL POINTS-ST. JOHN'S TO l\ULLERTOWN 
ALL RAILWAY PO.IN'fS. 
, .. 
JCT. (Incl us-
hours were very pleaSBntly spent. t!:o C'l)otullell nrQ known JI)' those th\t . • -. - . j pie write us nod 8111 thto1 lit 
T.he follow. Ing tOAJ1ts wero ltfven:- will take pllrl V<'rY rew or t?te!le re-1 \ e~terdn> ns "ell 38 toda> ll~len- · tounded ol tbe result9. ffpecWlr OI 
The Kine. tho Grand lAdge, VIKltlng henrsnls will be hehl. dhl "~.atber prevailed rJght ncroi\s t:Je kidneys. Jull think tbe Jllllll1 
Brethr~n. Buckland' Lodge. the Lndh~!i. Tr.c chorusM nre ns rollowa:-" The. counlrJ. 'l'be m<>o 111·bo a re Ill work making posslbllllles. Jleprciflt.I~ 
and Slater SocleUes. These Inter- Hoa7eM are Tellln;;:· "The Mnnel· l cloo.rloK the bntl)C!h rtnd have ~ln . r.inted $1.l :l J>Ountl 110st~i ._ 
aperii11d "'.Ith Recitntlon.t, etc., ma.de a 101111 wqrt," from the C'reaUon; " WorJ.doln,; ~ne. \' csterday tho Trepna11e)" , pounds. $5 exprcu psld. flllfll!ll'l 
, nry plellllallt pl'O(fl'tlmm ~. The Otand thy l!I rtte Lamb": " Hallelujah t'bor· branch was ctesred to Renew11 and llt'rb Co .. \'~nice. c·uuron la. 
S,Odge oOlcera left. IJy early tnln oi. u11" trom the !\teulah; ''1'1\9 lnClama • lrnln11 lea¥e ror tbal polnL resulnrly 
Tbur:1dA,Y1- Hr. <Jra°' fltnndord. 1111 S,&.., froar-Rosalitl'a ·~t:~ter.' , nt 8 a.m. ench momlnc. The Don:a- -o--~ I A mu.ft.al lrt>at .aeltlom ~ 111 'l'lt ta branch line Is now clnr along · : .._-
Reid cO 's amps tb•" cltt •111 be Lbo reault. ltJ entJre COUl'lle and trains arc run- i - ·-
...:...:..... 0 ' · nine on 11ehedule. Yettorday thll Dny, 
Sagon«-Returni··ng de Verde bran<'h wn11 ope:a tu !Aland JC£ Tho ArJYIO left Pl:1centla nt 8 c.m. ca NOT ~ 
coming l~ St. John's. • 
1M Ct)'\le IUTfYed at Ploet?ntla 7 Tho 1.a. Sagona left Sr.dney at US • • _ f 
p ~· 1eaterc1a1. p.m. Y•terc1a1 with a run rre11bt. A Pressing Necessity I Th .11 be a m eeting o I The Gleacoo left Cape Bro1te early paaaensen and mane. She la caJllns - ere Wl . .00 in yesterday mornllll. j •l Port aux Ba,quea on ber war to Wben a man 11 unfortunate eaou&h the Patriotic Assoc1ati • The Home •• at Bl. Jobn'1. 1 Bt. Jobne. Thia forenoon lbe Reid . to lo•• bJ• propert)' by ftre, bis m•t B d r Trade <Rooms. Th• 101, .. leaTIDg St. Job11'• to- Nnd. Oo. had tbe rollowt91 'wlreJeu lpreu lnr necealty •• tbe wbe1'eWltbal . the oar 0 Monda)'• 
da7. . i r..Om b1r: "Position at 16 la1t nl1bt tto replace bl• ION. Witboat IUCb be I Water Street, on I The a1e1; 1e srrl•cd at Loulf"1rs at t5 mllH E. N. E. of Low PolnL H•Y7 la In d .. palr, but If be 11 the bolc1er 29th March at R p.m. 
I 0 Ttie saeoaa IMt North Srdn., at I temporarr· IDcoDY.anee. VINCEN u~ uo p.m. JHt1rda1. ; allek lee: mallln1 1ooc1 prosnn." 'or Ol\e or 1111 Pollcl•. be only 111treral • T 8 • ..nd_ 
lp.m. 1"lerda1. j ~AU\"1Clt l1~ ti- · PERCIB JOHNSON, 26 ,,7 29 Hon. ~o.r· illliiill•lllillii••••llllillllii•illl•a•••llill•~--·j· .. -··-------il The PllNI 11 at BL Jolla... ~ ftll' 4DV()r';A n Tiie la1urance Man.& mar: t6o 1 
' I 
